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ADMINISTRACION I 
PIARIO DE LA MARmil 
A cargo del Sr. D . Aureliano Roca, 
ha quedado establecida, desde 1° del 
actual, la agencia del DIAEIO DE LA 
MAEINA en el pueblo de Oortés, pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Habana, 9 de Mayo de 1900.—El 
Administrador, José if* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— — . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, Mayo 18. 
E L EOLIPSf ) D E S O L 
Ha Negado á Elche (provincia do Ali-
cante) con objeto do obeomr ol eclipso 
total desoí, ana numerosa comisión do la 
Sociedad Astronómica do Francia. 
U N T E E N P A L A C I O 
Esta noche se dará un te en ol Palacio 
Eeal en obsequio del Archiduque d9 
Austria, Fernando Carlos, que ha venido 
á traer las insignias de la orden do San 
Esteban á S. M. la Reina. 
V E N T A D E B U Q U E S 
S. M. la Reina ha firmado un decreto 
ordenando la venta de veintiún buques 
de guerra. 
E M P R E S T I T O 
Mañana firmará la Eeina un decreto 
autorizando un empróstico para consoli-
dar las deudas contraídas durante las 
guerras coloniales. 
C A M B I O S . 
Las'libras esterlinas no se han cotiza 
do hoy en la Bolsa. 
Servíalo da la Pfenaa Asomada 
Nueva Yorkt mayo 18. 
Pntaria, mayo 15, vía Londres, mayo 18. 
LOS B O E B S V A N A P E D I R 
L A P A Z 
Los reveses sufridos recientemente por 
Jos boers han causado un efecto muy de-
sastroso en ol ánimo del pueblo y todo ha-
ce creer que ahora pedirán los boers la 
paz. 
Washington, mayo 18. 
N A D A S A B E E L G O B I E R N O 
Las autoridades de éíta se muestran 
por completo ignorantes respecto álahis 
toria de la falsificación de sellos de co-
rreos de Cuba, que se telegrafió desde 
Munoie, Indiana, esta mañana, y que se 
atribuye á un agente de policía secreta 
del'gobierno federal- Esto se muestra 
tan reservado en el particular que alega 
desconoce la existenoia del mencionado 
agenté» 
E L C O N G R E S O C O R T A 
E L N U D O G O R D I A N O 
Hoy se ha presentado on la Cámara do 
Bopresontantes do ésta un proyecto do ley 
en que so legisla sobro la cuestión do ex-
tradición, y se proviene que se concederá 
la extradición de todos aquellos individuos 
que, habiendo cometido crímenes . puní 
bles por la ley on cualquiera do los psls^s 
que están bajo la autoridad de los Esta 
dos» so refugien on el territorio de la 
Unión americana. 
Londres, mayj 18 
E L E J E R C I T O I N G L E S 
E N O R A N G B 
El general Methuen, que manda ol ala 
izquierda del ejército ingle que opera ba 
)o las órdenes de lord Eobert, ha entrado 
en Hoopstad, en la parte occidental de 
Orangeyála altura de Kroonstad. E l 
coronel Broadwooi qus forma la extrema 
doresha, ha osupado á Lindley, al nor-
deste de Kroonstad y de este modo las dos 
alas están casi á la misma altura que el 
grueso ó centro del ejército. 
Londres, mayo 18. 
E N M A F E K I N G 
Se ha recibido aquí un telografna fe-
chado hoy en Pretoria, on que se dice que 
después de haber bombardeado fnerte-
aente los campamentos y los fiiertes in -
gloses alrededor de Mafeking, los boers 
abandonaron ol sitio. 
3a dice que la columna inglesa que sa-
lió de Rmborloy para ir al socorro de Ma-
foklng ha ocupado posteriormente las po-
siciones ocupadas por los boers. Hay 
gran júbilo on esta ciudad con motivo de 
tan fausta nueva. 
N E E L Y ' S E X T R A D I T I O N 
T A K E N U P B Y T H E 
U N I T E D S T A T E S C O N G R B S S . 
Washington, May 18 th.—A Bi l l has 
been introdoced in the United States 
Honse of Representativea provídiog 
for the extradition of all the offenders 
who are charged with such punible 
acta in any of the Countriea nnder 
United States control. 
T H E W H O L E B R I T I S H 
A R M Y I N O R A N G E 
O N A L E V E L . 
London, May 18 th.—Lord Mathnen, 
who í s i n oommand of the Brítish left 
has entered Hoopstad, almost in the 
same parallel as Kroonstad. Colone). 
Broadwood has ocoupied Lindley, 
at the extreme Brítish right, thus 
bringiog the two Brítish Wings on a 
level with the main Brít ish Army. 
M A F E K I N G P R A C T I C A L L Y 
R E L I B V E D . 
London, May 18th.—A despatoh 
dated at Pretoria nnder today's date, 
saya that the siege oí Mafeking by the 
Boers has been abandoned after the 
British laagers and Porta aronnd the 
said town were severely bombarded. 
I t is annonnced that the British 
relief Colnme, coming from the South* 
took possesion later of same. There 
is great jubilation in London ou that 
aooonnt. 
Ü N I T E M T A T E S 
ASSOCIATED PBESS S E R V I C E . 
New Tark, May 1 m , 
B O E R S W I L L S U R F O R 
F E A C E NOW. 
Pretoria, May 15tb., vía London 
May I8th.—The reoent jreverses suf 
fered by the Boers have hívd the most 
depresuing effeot and there is every 
reason to beiieve that Bo^rs will 
presently sue for peaoe. 
W A S H I N G T O N I G N O R E S 
E X I S T E N C B O F A L L E G A D 
S B C R E T S E R V I C E A G E N T 
Washington, D . C , May 18th.— 
Washington Offloials are ignorant 
about the counterfeiting of Cuban 
stampa wired írom Munoie, tbis mora-
ing and tbey do not knoW anything 
about the existcnoe of the alleged 
United States Secret Service Agent 
Who made the assertion on the mat-
ter. 
NOTICIAS OOKEBOIALSI& 
Nueva York, mayo 18 
trea tarda. 
Oautenaa, á $4.?8. 
Descuento papel ooraarclal, 60 ttjv. de 
3 | á 4i por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 djV., ban-
queros, & $4.84.3i4. 
Cambio sobre Parts 60 d[V., banquoros, á 
6fr. I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banque-
ros, & 94.5̂ 8. 
Bonos registrados de los Estados Unidas, 
1 por ciento, á 114.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y ñato 
an plaza á 2 23¿32 o. 
Centrífugas en plaza, á 4 7[ 16 0. 
Masoabado, en plaza, á 3.31(32 o. 
Azúcar de miel, an plaza, á 3.25(32 3. 
E l mercado da azúcar crudo, ñrme. 
Manteca del Oeste, an tercerolas, á 
•13.40. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, mayo 18 
Azúcar da remolacha, á entregar an 3:J 
lías, á lOs. 6| d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a, 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 101 9L1(). 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1 [4. 
Paria, mayo 18 
Renta 3 por ciento, 101 francos 74 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, mayo 18. 
Laa existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 1,541 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 5,137. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, Mayo 18/fe. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 1,541 tons., agalnat 5,137 tons. in 1899. 
(QuedaproMMda la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E D I T O R I A L . 
The Famous With all their 
F o r a k e r B i l l . present interest oen-
— tred in the Municipal 
Campaign, the press of Cuba— 
Havana especíally—have made no 
editorial referenoe to an important 
matter discnssed with Governor Gen-
eral WOOD by members of his Connoil 
at the last regular meetlng oí the I n 
salar Cabinet at the Palaoe. 
We refer to the question of the 
famous Foraker Besolution, whioh, in 
the opinión of the Cuban Secretarles, 
and even of the Military Governor 
himaelf, should be abrogated or 
materially modifled Without further 
delay. 
The Foraker Bi l l , as no one can now 
deny, has been and still remains the 
principal drawback staying Cuban 
progresa and development; Interferiog 
with auocesafnl Insular government 
and driyiog Capital from the laland. 
And, the gentlemen oomposing the 
present Conncil of Seoretariea—whose 
personal records as Cuban patriots 
piase thetu, one and all, beyond 
smiroh of unfriendiy oriticism—are to 
be oongratulated upon thair present 
stand. 
The DIARIO DE LA MAEINA, whioh 
or morethan a year has been nrging 
the repeal of tbia baneful blight npon 
New Cuba, is naturally glad to see 
some favorable disposition sbowa in 
high quarters. 
President MOKINLEY is known to 
have for aome time peraonally favored 
immediate steps toward the restoration 
and reoonstruotion of Caba's in-
dustrial wealth destroyed by fonr 
years of war; and General WOOD, 
reinforoed by the opinión of his 
Secretarles, would aiso like to see the 
Foraker obstado to Cuban develop-
ment so modidad as to favor the 
progressive development of Cuba. 
Then, let Congress aot. . 
Remove the ¡ bag a-boo—now 
frightening foreigo capital—from the 
Island! 
L a Fraternidad, a Pinar del Rio, 
paper tells of the robbery and assaai* 
nation, in one of the auburban wards 
of that City, lesa than a leagne from 
the Provincial Capital Sqaare, of don 
Daniel ^ I Ñ A S - G I L a well-known 
property holder; and alao gives aooonnt 
of the morder of another índnstríons 
oitken near Rio Feo. 
L a Discusión, o í this City, gives the 
newa (without comment) of the 
killingof a Spanish gnerriilero in the 
town of Alquizar, and we might ñame 
many other inoidents that have 
oooarred within a fortnight, to prove 
that the guarrantees to life and prop-
erty, aa now existing, are hardly 
oalculated to enoonrage immigratioo. 
SPANISH Volnnteers who formed the 
Havana Oavalry Regiment A* 1 in the 
late war, have just distribnted the 
sum ot $1,818.90 amor1"- ^he varióos 
Cuban Charitabl» T ns of Hav-
ana. 
SOME newspapera are bnt the spoil 
and waste of good paper stock whioh 
might better be pnt to oleaner nse. 
CAPrrAL áxi C H A T . 
Colonel THOMPSON, Pestmarter for Ha-
vana, recently suspended and arrested in 
connection with the Neely defalcation, is 
out on bail farnished by friends at his oíd 
borne in ladiauapolia, Ind., through a local 
banker here. Sinea he carne to Cuba, Col. 
Thompson has made many personal friends 
(whilst living modestly and withouü osten-
tatlon, attendingstrlctly to his datiaa, all of 
whom regret his misfortune and would like 
to see him olear his ekirts. 
Ex-Presidento CLEVELAND is expected 
here today, accompanied by the Hon. E . C-
BBNEDICT, son-in-law to Mr. Henry M. 
F L A G E E of the Miami S. S. Lina and Flor-
ida East Coast Bailway. The Ex-Pres-
Ident will meet a hearty reception, upon 
this his second visit to Havana. 
Don Juan de Dios TEJEDA, the well-
known architecurral enjlneer, has been 
chosen general manager of the newly or-
ganizad Compania General de Construc-
ciones, Ltd., whioh has its headquarters 
established at 23 N'Reilly St. 
Don Luis R. GUZMAN,, editor of L a De-
mocracia of Ponce, Puerto Rico, isspendint 
a few daya in Havana. 
Capt. O'BRIEN—"Dynamite Johnnie"— 
is a candidato for appolntment as Pilot for 
the Port of Havana. 
The North American Trust Qo's Havana 
branch bank has declared a tan par cent 
dividend. 
1200 sacos centrífuga, pol. 96, á 5.40 rs., 
en Matanzas. 
2500 Id. miel, pol. 87, á precio reservado 
en Clenfuegos. 
5000 idem centrífugas, pol. 9G, precio re-
servado en Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.^8 á 5.1[2. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 8S[89,4.1(4 á 4.3(8. 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas aondiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS,—Este mercado sigue quieto y 
sin variación en los tipos, por la escasa 
oferta de papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f á 20í por 100 P. 
3 div .21f á 2 U por 100 P. 
París, 3 div 7i á 7i por 100 P. 
España «r plasa y oan-
tldad, 8 d r v . . . . . . . . 15i á 14f por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 6 por 100 P 
E . Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
MONEDAS BXTBANJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano • 10i á 10i por 100 P 
Greenbaoks iOi á 10* por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem idem, antigua.. 60 ¿ 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gOjero lOf á 10i por 100 P 
VALOBSS.-—Con nueva baja en los pre-
cios, se han hecho hoy las siguientes ope-
raciones: 
10 acciones ferrocarril Matanzas á Sa-
banilla á 86. 
10 Bonos Gas á 541. 
200 acciones Gas, de á 18f. 
50 idem Refinería á 3i. 
50 idem idem á 3. 
$2000 Billetes Banco á 7i. 
Gotiiaeién oficial de ia Bj prívadi 
Billetes del Banco Ispañel áe la I m 
de Cuba: 7é á 7* valor. 




ObllgaolonM Aynutaiutanta 1* 
h ipeteüa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i l i 
ObllgaoioneB Hipotecarias del 
Ayuntamiento...•••.......c 100 
Billetaa Hlpotaoarioa de la Lúa 
de O a b a . . . . . i i . . . 1 
ACCIONES. 
Sanoo Bapaflol da la Isla da 
Cuba S3i 
Banco Agrícola... . . . 15 
Banco del Comercio.. SI 
Compañía de FerrooarrUei Cnl 
dos de la Habana y Aimaoe-
UM da Regla (Limitada).... 17i 
dmpafiía de Camino* de Hle-
aro de Cárdenas j J&oaro., 97 ̂  
CompaUa de Caninos de Hle~ 
rrro de Matansas á Sabanilla 8$ 
Oot Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas.. . . £6 
Idem Idam aoolonea. 6üi 
Compaüía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana de Ahun-
• brado de Gao , 23 
" Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Saa Consolidada.. 6H 
181 
75 
CÜB1N NOTESJF INTEREST. 
—In the town of Colon two newapaper 
meu, Señor Víctor TOREES and José MAR 
TIÍTEZ, editora, respectlvely, of E l Obrero 
and E l Federa!, lately fought a doel in the 
public atreeta, creatlngno little excitemeot 
Bat the Pólice made no efforts at iaterfer-
ence. 
—Florida immigranta locating In Havana 
provlnce are planting several large orange 
grovea, and a lew are engaging in the cul 
ture of pineapples. 
O F I C I A L . 
los Departamento de Agricultura de 
E. U. do Amárioa. 
Sstacién Central de la Saooiáa de las 
ántillss 7 S. América, 
ObssrTaoiones de) 17 al 13 de Mayo de 1900. 
Horas 
71 pm. 

























Temperatura máxima á la sombra ai aire libre—31° 
Idem müilma ld«ia idem 21? 
Lluvia calda en las 24 ñoras 0.0 mim 
oaaiievAciobííSi 
del día 13 da Mifo da 1900 á las 8 a. m. dal 
MerldUao 75 de Oreanwiah. 
HistAülcue.i. 
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Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 30 
.Aduana d© la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 26 á 50 idem... 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnls-
rador, TasJcer H . Bl iss. 
Insec urty of Life The recelpt of dia-
in the agreeable advicea 
Cuban Interior. from Interior dls-
— tricts of the Island 
demonstrating the growing insecnrity 
of life and property are beoomlng more 
frequenfc from day to day. Oattle 
robbers, horse-theivee, htghwaymen 
and midnigbt asaaeeias would appear 
to be gradaally overruoning the ooaa* 
try and menacing the towns. 
S s e í ^ i ó i ! l e r c a o t i i . 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Mayo 18 de 1900. 
AZÜCAEBS.—Este mercado sigue deno-
tando buen tono, en consonancia con laa 
noticias de firmeza recibidas del extran-
jero. 
Sabemos haberse vendido las siguientes 
partidaa, con alza en los precios: 
760 sacos centrífaga, pol. 98 á 5i reales 
más $55 para el consumo. 




Comf añla de Oas Hispano-A-
merlcana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Conrert.-
dos de Qas Consolidado.... 
. Ked 'i'oletéaiaa de la Habana 
1 Compañía do Abaacaues da Hacendados... . . . . . . . . . . . . . JSmpreaa de Fomento y Nave-gaoi<io del Sur.. 
Compañía de Almacenes de De 
pásíto da la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Ciem'uegos y VUlaolarA.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa OataUua... . . . . . . . . . . . 
íii.¿uatU da Arí'jar da •J~i¿¡, 
a»», 
Aóülúueí.. . . , ,..oa . . x , 3 
Obligaeienes. Serle 4 . 
Obligaciones. Serle B . . . . , .es 
Crédito Territorial Hipotecaria 
de la Isla de Cuba. . . . . . . . . . Bl 
Compañía Lsaja de. Viveras.. 
FerrocarrU de Gibara á H slguia 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
O b l i g a o l o ñ e s . . . . . . . . . . . . . . . 102 
tfairooarrii de San Ca/etaüo 
á Vi&ales.—Acciones....aa¡ 6 
Üb l lgao ioaes . . . . . . . . . . . . . . . 17 

























Tentiu «teaíaaáaa el áft 18, 
4 Ahuaoém 
30 tls. manteca Melocotón. $í.90 qtl. 
20 Id. id. Abeja $í.70 qtl. 
50 c; queso Patagrás $52.50 qtl. 
90 ci bacalao $5.75 una 
20 P2 vino Terregosa $43$ una 
15 b2 Lager Sublime $1$ uno 
25 cj leche Cresent $450 uno 
50 hi cerveza T. B. C $IÍ.50 uno 
30 ci vermout Cinzano $f una 
10 oj ginebra Bols $!i una 
15 latas cafó tostado $¿ qtl. 
20 p; vino Joseflnn $B uno 
30 pj Id. EÉtrolla y Reloj. $f8 una 
100 oí pasta tomate, 2; lata. M rs. caja 
50 oí tomate natural, 2¡ id. M rs. paja 
25 cj f'-ijoles blancos chicos .'5 rs, qtl. 
10 pi vino Esparducer.... S9 una 
15 4̂  pi id. id $1 los 4 24 
25 82 harina XXX $.90 uno 
10 c/vino Jerez Pajares.. $.50 uno 
25 gfs. ginebra Cascabel.. $» uno 
29 p2 ylnp Huguet $9 una 
38 4̂  p; vino Navarro M . $1 los 4 24 
50 sj cafó p. Rico k.J. qtl. 
30 s/cafó Hacienda $8i qtl. 
200 82 arroz canilla ltt . f qll, 
200 82 id. id. 2* $i.80 qtl. 
15 b2 frijoles Norte $;.05 qtl. 
V A P O K B S DM T E A V S S I A 
Mayo 19 Uasootte; Tampa y Sey W.st 
. . 21 Ollvette: Tampa y eso. 
21 Vigilancia: New York. 
21 Saggranoa: V eracruz y eso. 
. . 23 Méxiob: Saw York 
„ 23 Euscaro: LiverDobl. 
. . 2< Yucatán: Veraorai y Prograa. 
. . 28 Orlzaba: New York, 
. . 24 Widdriugton: Mobiia, 
— ^3 Catalina: Barcelona y esc, 
. . 29 Qatalnfia: Veraorni. 
. . 29 Pol aria: Hamburgo y eso, 
„ 30 Habana: Nueva York. 
„ 31 Isla de Paaay: Cadixyeeo. 
. . 31 MigualJover: Barcelona, 
B A Z s S R A K r 
Mayo 19 Masootte: Cayo Hueso y Taap 
. 19 Habana: N. York. 
, 19 Cataluña: Veracrus y eso, 
- 20 Alfonso X I I I : foraña y esc 
. 28 Olivette: Cayo Hueso y Tupa, 
, 22 Vigilancia: Veracrur. 
. 23 Seguranca: New York, 
. 26 México: New York. 
. 29 Orizaba:Veracmz v ese, 
. 30 Cataluña: Nueva York, 
. 30 Yucatán: New York. 
, 30 Pelarla: Hamburgo j eso. 
Jan. 12 Puerto Rico: Barcelona. 
Y A P O B S S O Q B T T O a 
S B S S F Í K A N 
Majo 20 Antindgenes Meneudas, a) Batabaatf, 
procedente aa Cuba y ai<i 
. 27 Beina de loa Angeles, en Sitaban^ pro-
procedente da Cuba y e», 
Majo 24 Antirógenes Menéndaz, de iatabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, i'mzs, Júosto, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 41 Beina de los Angeles, da ataband para 
Clenfuegos, Casilda, TünasJúearojM&n-
canillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los mlárcfes & laa 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regasando loa lu-
nes.—Se despacha 4 bordo-—Viuda é Zulueta. 
CDADIANA, dala Habana ios aákdos á las S da 
U tarde para £ío del Medio, Dima, Arroyos, L a 
W6 y Guadiana.—Se dassaaha & bora. 
F l j T B S T O D B £ .A M A l A M A 
Entradas de travest 
DU 18: 
De Veracrua en 2^ días vap. esp.üfonso X I I I , 
cap Daschamps, trip. 144, ion8.,184: oon car-
ga general y 207pasajeros á M. ¿ivo. 
Salidas de Uavos í 
Ola 17: 
Para OaTelston vap. corg, Tclund, ap. Corn^üe-: 
Entradas de cabotaje 
Día 18: 
De Santa Cruagol. Joven Manuel, pat. Masip: oon 
500 quíntalas cebollas. 
— Sagua gol. M? Andrea, pat. Duran: con 900 
sacos osibon. 
Domialaa gol. M« Magdalena, pat. Bladco, con 
460 laooa azíear. 
Arroyos gol. J a i i Sierra, pat. Ferrer, con 863 
sacos carbón. 
Cárdenas goL Cornfieaa, pat. Oontalez^ con 
3 000 varas nadara. 
despachados de cabotaje 
Dia 18: 
Para Cárdenas gol. Joven Victoria, pat. Jaulan. 
Baques que ban abierto reglatrC 
Dia 18; 




por J . BaleaUa y op 
Da triasita 
Apalaabiaola barca am. Lottie Moore, capitán 
Corning, par Bateada y op. 
Balaatn. 
• * araandlna gol, am. Helen 6. Moseley, capi-
tán Holt, por B. Durán. 
I n lastra. 
Baques cea registro abierto 
Para Montevideo barg. asp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer, por P. Pagéa. 
Para N. Orleaas vap. amor. Aransaa, eap, Hopnar, 
por Galbany op, 
Tampa, Tía Cayo Hueso, vap. am. Ollvatte, 
aap. Smüit, por O, Lawton, Cbilds y on 
Corufia y Santander vap, esp, Alfonso X I I I , 
Deschampa, por M, Calvo. 
Veracraz vap, eap. Catalnfia. cap. Mnnarriz, 
por M. Calvo. 
Filadelfla vap. alemán Out Hall, cap. Schro-
der. por B. Traída y op.. 
- — N . York y escalas transporte am, Barnside, al 
gobierno. 
Vapores de t r ñ f m í ñ * 
VAPORES COMEOS 
TrasaíÉüci 
A M T m m su 
B L T A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
•1 dia 20 da Mayo i lai 4 de la tarda, Uavando 
la eurrespondanoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, inoluio taba-
oo para dichos puertos. 
Beoiba aidoar, café y cacao an partidas & flete 
corrido y con conocimiento dlraoto para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Pasaje», 
Lo» blllftaa pwalf, 19l«i «arto expedido» bas-
to lu doaa dal día da salida. 
Las póliza» da c^rga aa firmarán por el Cous!?--
natario anta» da oorrarla», sin ouyo raqulaito aerán 
nulas. 
IT S S MMMIQ& 
MMM repte y fijas n É i 
Oa uAMuuBStO ai 38 da eada mas, para UjHA-
ÜANA üúa asoala aa PUSBTO BIOO 
l . * Zui#né* admita igaalmanka oarga para Ma« 
fi&üaaíOárdenai, Clanfuagos, Santiago aa Cuba y 
úii&isj-aiei otro puerto da la oosta Noria j Sur da la 
Isla ae Otiba, siempre que haya la oarga suflolaata 
par» amefUar ia aaoala. 
T&mbidii no ^eolbe *wg* UOSr OOSrOOIlf IHR-
TGB 1.MBBÜTOS para la Isla da Cuba da los 
prüi^ipales puertos da Buropa aatre otroa da Asaa-
ierd&m^ Amberai, Birminghan, Bordaauz, Br»-
sias, Ciierbourg, Üopenhagsn, Géoova, Griaubj, 
Me&ab&sior. Loadróa, iÑápoiss, Southamptoa, Bo-
iisiÜ y Fiymovüí, debiendo loe oargaaorat diri-
giré s á ios ageaíes de la Oompsifa aa átehoa pu< 
toa v-sf s mí» vomeaoraa. 
P A l i Á B h M A Y E S Y H A M B U B O O 
oon eaaalas aventualea an COLCN'y ST. THO 
MA8, saldrá sobra el día 30 de Mayo de 1900 
al vapor eorrao alamás, de 2673 tonaladaa 
P O I i A R l A 
capitán LOOFT 
Admite earga para loa citado» pnartoa y tamblta 
Utúxkhotiin oon ooQooímiaatos directos para u 
gran número de BDBOPA. AMBB10A dal BUB. 
ASIA, AFBICA y AUSTBALIA, según poma-
norea que se faollitan eu la oasa oonsignatasu. 
MOTA.—La oarga destinada á puertos donda no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 4 aa 
al Havrs. & convenlanoia da la Bmpraaa. 
B»«* vapor, hasta nuavs ardan, aa adulta paaa-
io, oarga aa recibe psr al mualla da Caballería. 
L a eorreipoudeaola solo sa raalba por la Adai-
&&u&oi¿a d« Corraos. 
ADVBBTKNCÍA I M P O B T A K n . 
Maii iímpreike pona i la dlsposleldu do los seña-
iai cargadores sus vapores para leoiblr carga aa 
g . i ^ ó v.ií.« vuertoa da la costa Ñoita f Sur da la 
¿ola de Cuba, íeiompre qua la oarga qas se ofraaaa 
so* stiácileate para ameritar la escala. Itloha carga 
SJ üdTnito para RAVBK y HAMBüb QO y tam-
biéa para oualquier otro pauto, oon trasbordo aa 
B>.Tfe 6 Hamburgo á ooufenianola de la Bmpraaa. 
Fara mÁi pormanoras díríjlrsa í sa* «oaalgaata* 
IIM: 
B n H q u e M e i l b u i , 
Htm lonan iú Sé,, AsMWí&á» 249, 
ISILI r> 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z 
Saldrán todoa lo* Juevec, alternando, de Batabanó para Santiago do Ouba, loi T*.' 
pom R B Z K A S B ZsOS A N O B L E S y A N T I N O Q B S i T B S M E N E N D E B 
haciendo uoalai OB OIBITFtJBGOS, O A Q I L D A , TÜJÍAB, .Í Ü 0 A 8 O . SAJÍJ A 
OBÜZ D B I S U B y MANZANILLO. 
Baclbon panjeroi y oarga para todos loa puartoa inóilaaCí^, 
fi¡ prfixlmo JTOTCI saldrá el vapor 
néa dt IB llegada dol tren directo del Camino da Hierro. 
e i ^ o i ^ í 0 ^ " » - * 1 4 ' 4 4 9 B a t a b a « ¿ t « d o 3 lo3 domingos p a r » 
C i a a í u e g o » . CA«lld« y T u n a . , rotoruaudo á dic>ho « u r g i d o r o todoa l o j 
Beeiba la carga loa Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
Jtiavaa 
78-1 Ab 
Se reciban los documentos da embarque hasta el 
a 13 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta CompaUa tiene abierta una póliza 
más,baJo la cual puedan asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen an sus vapores. 
Llunamoi la ataaaldn da los señoras pasajeros ha-
da el articulo 11 dal Baglamanto de pasajes r del or-
den j régimen intaiiar da los vaporea de esta Com-
panfe,eroEaldÍMMf: 
'Los pasajeros dasarán escribir sobre todos los bul 
tos da su equipaja, su nombra y al puerto de des-
tino, con todas aas letras y con la mayor clarldad.w 
Fundándose an asta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da aauipajes que no lleva cla-
ramente estampado al nomore y apellido da sudiaBa 
«al eomo al dal naarta Aa dastiap. 
De más pormenoraa Impondrá su oossignatario 
M. Calvo. Oialos ato. 
BL VAPOB 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M X J N A S S I S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 19 de Mayo & laa cuatro do la tarda llevando la 
corraspondenoia pública y de oficio, 
Édmite sarga y pasajeros para dicho puerto, oa billetes da pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce dal día da salida. 
Las pólizas da carga sa firmarán por el Consigna-
tario antes de carrariaa, sin ouyo requisito sarán 
nulas, 
Kseiba car^a á bordo hasta el dia 19. 
NOTA,—Bita ComulUa tlahé abierta una póli-
za flotante, asi para asta línea como para todas laa 
demás, bt̂ jo la cual puedan asegurarse todos los *> 
feotes que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíoulo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y róglmen interior da los vapores da esta 
Compañía, el cual dioa así: 
«Loa pasajeros deberán escribir aobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destU 
no y oon todas sus latraa yoon la mayor claridad. 
La Compañía noádmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleva claramente estampado el nombra y 
apellido da su duafto, aaí eomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario, 
U, Calvo. Oflolos n. 38 
A V I S O 
Loa señores viajaros que sedean á los puertos 
da Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de iánamo. Baracoa, Cuaatánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse A tomar el billete de 
paaajá, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié da la o alie da O'BeUly) para ser Ins-
Íieccloaado y desinfectado an caso neuasarlo. según o pravlenaa raVleutes dlsposlolonM del Centro da 
Sanidad. 
«497 78-1 Ab 
Empresas Mercantil^ 
j S o e l e d a d e a . 
E L . I R I S 
COMPAÑIA DE SEGÜRQS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Frosidencla 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de 
la Jnnta General ordinaria efectuada el 14 de abril 
último, para el examen da la Memoria y »lo»a de 
las cuentas del aflo 1889, ha terminado su cometido. 
X o oomunioo por esta medio á los seBores aso-
ciados, citándoles para la segunda sesión que ten-
drá lagar á la una da la tarda del 20 del entrante 
Jnnlo, en las efi Inas, Bmpedrade número 4,2, en 
esto capital, en la que se dará lectura al Informe de 
la Comisión expresada y se resolverá sobre la apro-
bación de la Memoria y onantas referidas: advir-
tlondo que según disponen les Bstatntas, serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdo» que se tomen, 
cualquiera qne sea ol número de los concurrentes 
Habana. 10 de mayo de 1900.—Bl VioepresideiUe, 
Francisco Saleada. ' 
c 76* 
J. y CpM S. ea C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen p!ií:o3 t.or al oabU y giran letras 4 oori» 
y larga vUU dobro NéW'Tbrki Londraa, Paria, y 
tobro bô aa Uu aapltalej y puablos da KapaSa ó'l»-. 




LÍNEA DE WARD 
SerrloU' regular de vapores corraos amariaaat aütí'i 1«« puertos siguientes: 
Ssín&y» Vurk Clenfuegos 
Habana 
KMfáú 




B L ?APOK 
Cataluña 
c a p i t á n M U N A R R T S 
Saldrá para 
ITew "STork, C á d i s , 
Barcelona y Genova 
al día 9Q da Mayq á l u 4 da la tarda llevando 
la correspondencia pública y di» oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos incluso Tabaco, 
Los billetes da pasaje, sólo sarán expedidos has-
ta las doce dal día da salida. 
Las pólizas da carga aa firmarán por eloouslgna-
tario antes da correrlas, sis ouyo requisito serás 
sslaa, 
Sereslban los documantos da embarque hasta 
si ais. SS y la oarga á borda hasta el dia 29. 
SOTA.—asta Oompalla tlana abierta una póllsa 
f stantes asi para asta Uaa» eomo para todas las de-
más, bajo la cual puedan asagurarsa todos los afeo-
tos 4ua se embarquen en asa vapores. 
Llamamos la ataaeión da loa aafioras pacajeros ha-
el» «14rt!««l» U delBaglaiaapto da pasajes y dal or 
dan f régimen lawnafM loa Taporas daaala Cora 
pa&Ia, el cual dice así: 
"Loa pasajeros dabarfa escribir sobra todoa los 
Mltoa aa an equípala, «a aqmhra y al puarto da des-
bao, coa todass^sletrasy con!«maror elsktlátá." 
L a Compañlano adailtlj'á bulto alguno de equipaje 
áue so llave olaraaieaiíéeatampadoal nombre rapa-ida de su dueSoasí e»mo el del puerto de desitas; 
Oa mis pormenores impondrá ÍB oonalgnasarits 
« , eaifo. Oáoios ním, J8. 
A T Í S O á los cargadores . 
Bsta Compañía no responda dal retraso ó extra-
fio que sufran los bultos de earga que no llevan 
estampados oon toda claridad al destino y marcas 
de las meraanolas, ni tampoco de laa reolamaoiO" 
ñas que se hagan, por mal cavase y falta de preola-
ta ea los mismos. 




Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
do fóexico los mlóraoles á Iss tres da la tarda y pa-
ra la H*tmua toátis los lábadvs á la una de la 
tarde. 
B^lldM áe U Habana p«f s Nueva S ork todoa isa 
miérsaleg y los sábid&s i Us cinco de la tarda. 
|:ugATAN.0„B..a«I..1IS0a Mayo 3 
HAVANA ^ 5 
VIGILANCIA „ „ , „ „ 9 
CiTY OP WASHINGTON « l'J 
OSIZABA. . . . _ 16 
PAVANA „ 19 
S«ftüRANCA „ „ SS 
MEXICO 28 
YÜCATAN „ , A, . . SO 
galldas para Progresa y Veracrus les Martes t i 
Cúuio dia, eomo sigue: 
RKQÜSANCA , . mmmwm Mayo a 
YUCATAN 16 
VIGILANCIA - S3 
O BINABA , „ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se ayjsa á los «eSpres pasajeros» que para evitar 
cuarenteca en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. » . 
OOBBBSPONDSNCIA.— L a cotrespondenoia 
se admitirá únloamente en la adminlitración ga-
ueral da correos. 
GABGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro con oonoolmieutos directos. 
PLETB8.—Para datis diríjanse ai Sr. D. Loui» 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. Bl flete de la ca-ga para 
puertos da Méjico será pagado por adelantado en 
moneda amerloana ó su eqiuvateate. 
P«ra vais pomenorea dirigirse á sus oonslgaa-
luios 
B A L D O S Co, 
Ouba f » y T&t 
s « Iftft 1 K 
Vapores costeros. 
Vuelta ibí k m Si Oo. 
C o i nía íe Vapores is Yiielta Atejo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario maSríá1. B^ulaíó 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailón, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo v e f ^ B ^ b a n l ^ s : 
paés de la llegada del tren de pasajoros, que sale 
de Viilanueva á las dos y olnauenta de la tarde, 
para los deslíaos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailéu. 
í s i k t p t a A m i l l a Saldrá todos los sábados de 
UUlCl í l í l g U I i d Batabanó para los destinos 
de la Coloms», Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la egrga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28, 
« 680 l My 
PLANT SYSTEM 
Faat Mmil X#&ae 
Loa rápidos jr lijosos vaporea da esta 
Líü&a, eutraráá j saldráa en el m ú m 
siguiente: Loa 
Lines» Kiireolu j Sábacbi 
entrarán por la mañana saliendo á Iss dos y me-
dia de i dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con ios trenes 
de vestíbulo, que Toa provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos les pantos de los Bstados ünt 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes sa despa» 
ehan desde este puerto al de sa destino. 
. A . V I S O . 
Para conveniencia de los se&ores pasajeras el 
despacho de letras sobre los Bstados unidos esiafá 
abierto hasta última hora. 
Hablándose puesta en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Semoe, Mercaderes 
núm* 32. altos. 
Para más tníonsaa dirigirse a s«s rcptassst&aisi 
en esta plass»; 
DE m m \ 
m m m m m m t u 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todoa los mlércolet 
á las 2 de la tarde para loi de 
Oaibarléa 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la í de la tarde. 
Se despacha por sus amadores 
San Pedro n. 5, 
EL VAPOB 
H O R T E R A 
c a p i t á n Vif iolaa. 
Saldrá de este puerto el día 19 de Mayo 





P u e r t a P la ta , 
Mayaguas: y 
Puerto B l e » . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. v 
FERROCARRIL de MARIANA0. 
T E M P O R A D A S B 1 9 0 0 . 
Desde p\ ianes 31 del corriente mes de Mayo, 
euipezt^tn á regir los siguientes itinerarios, hasta 
nuevo aviso. 
Concha k S a m á (Marianao) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mafla-
na hasta Us 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINOOS. 
Ultimo tren de Concha Vi noche. 
(Marianas) S a m á á Concha . 
Saldrá un tren cada bora, desde las 5 de la ma-
uana hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Samá H ñoshe. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES—Saldrá un tren á las horas sl-
gientes: 






12 00 ma. 
















6 45 tde. 
8,45 tde. 
9.45 tde. 
LOS DOMINOOS.—CONCHA A PLAYA. 
Saldrá an tren cada hora, desde las Q de la ma-
&aua hasta las 10 de la noohe, 
PLAYA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 y 45 de la 
mañana hasta las 10 y 45 de la noohe. 
PABA LOS BAJÍOS DB LA P L A Y A 
Se expenderán ea la Anministraolon de la Em-
presa, ABONO* para 80 viajes de ida y vuelta oon 










$ 17.00 oro Espafiol 
$ 13.76' Idem 
$ 10.60 Idem 
$ 7.Qa idem 
Concha, Maro 10 de 1900.—El Administrador in-
terino. Bobert M, Qrr, 
o7Sit 15-15M 
irtt AflBricai Trust Gomaif 
(BANGO AMBBIGANO.) 
C a p i t a l : $2 ,000 ,000 , 
S u r p l u s : $2,300,000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegos, San Fernando. 65. 
Matanzas, CBellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham S Í 
Agente Fiscal del Gobierno de los B, ü. Deposita-
rio legal jara el Ayuntamiento y Juagados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras deOa?ñbioy Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
4dB[iite dinero en cuenta oorriente y pa-
ga oheclu por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda |ajaa de seguridad para dine-
ro y alhajas TTIlaO, 15, 25 y 50 anuates. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJBSOS D I B S O T O B X S . 
Sr. Luis Snarez Galban, (lalban de Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Samba & Oo. 
Sr. Calixto Lópet Calixto Lópeg de Co, 
Sr. Elias Miró, Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbaiai. Marqués de Pinar 
del Bio. 
RAMON O, WILMAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
0 704 a«-l Mv 
filBOS DE LETRAS 
N o G E L i A T S Y C * 
108, A G X J I A B , 1 0 8 
ESQ. A AMARGUEA. 
Kaoonyagoo For « i cabio, faci l i táis 
cartas do c r é d i t o y v i r a n l e tra* 
á certa y larga Ticte . 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Yetaeru, Mi-
lico, San Juan de Puerto Bloo, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ ipó -
les, Milán, Géaova, Marsella, Havre, Lu£e, Man-
tés, Saint Quintín, Dleppe, Toulouee, Veneoia, 
Flerenola, Palenno. Tarín, Mestna, ato., MÍ aom« 
wbítí todas laa capitales y provínolas d e 
BsFaf ia é l a l a c Oanar iae . 
o 380 16*-16 V 
8, 0 ' R E I U Y , 8 
E S Q U I N A A H C B B O A D B B B S 
tacen yacoc c o r d c a b l e 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
Giran l«tras s>bre Londres New York, New Ot 
'«•as, Milán, Tirín, Boma. Vaneóla, Florenols 
Ñápeles, Llsooa, Oporto, Oibráltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, MarseUs 
Lille, Lyon, Méjico, Veraoru, San Joan de Paei 
to Bloo, etc., ato. 
H S P A K A 
Sobre todasJas capitales y pueblas: sobre Palm, 
de Mallorca, iblsa, Mahon y Santa On» da Tese 
rifa 
Y m B S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas. Bemedios, Santa Ciar», 
Oaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego* 
Sanotl-Splritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Maosanlllo, Pinar del Bio, Oftm, Furto Ftíad-
«««Tita*, 
f m l 7 » 1 4 b 
C U B A 7 0 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el oabla, giran letras fi, cofia » 
WTga vista y dau aanta do orñdlto sobre New l o r t í 
Wtóema, (Mo^í., San F i a n t ó " l ¿ a d r 2 
roríe, Madri.J, Barcelona y demás caoltales v olv-
dades importantes de los ÍTstados üniríc», MdzltMi 
y^ur.-p^ osloociosobvotodoíi ,10» pnobloa de Bsd 
pallay capital y puortos do Méüoo. 
0496 » . 76-1 Ab 
Almoneda púb l i ca 
El lunes 21 del corriente, á las 12 del día. ao r v-
matarán en la calle do Sau Ignacio n. 16. portaba 
déla Catedral. coj<. iuterveaolón del 8r.Kepro.ii-a-
tante de la respectiva compjñía do seguro marítimo. 
39 piesas con J,915i yardas Zulú color entero. 
oedente de la di;H(ii.rga dol vapor americano Set i -
mnon —Kmilio Sierra. 0"", 8046 2-l(í 
A u t o m ó b i l e s 
Jeté MUÜOJ:, ropieaontauto do lua prlnoiualen '# 1 
Si i f íñ V3r U;1 Wí1?*?*? oondidanes en<to< nios 10, Habana, do 12 á 4 do la tarde. 
2U87 8-17 
Moonuargo «ío malar el COMIfi.niH 
on ofloaa, planos, muebles, oarrunji 
donde qnleru (¡na oci». ¡¡¡ariuitlsMido la oporaclÚM.ía 
anos de|rAotlca. Boolbe aviso el portero de la í W ' 
taauria del l oatro tia Tr.oón, on la Admlnlatraol h» 
deesteporlodi-nv v en U antigua ferroioríu Jet 
Monserrate (>.U...;i1y m . Teldfond 653, 6 por ."«L 
quina á TULirAN.—Viuraal Pévex. " •* 
™V 1R.K My 
S O C I E D A D M U S I C A L 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por U Oomiaifin Kjaoutiva Ja fecha d t 
domingo 20 dol corriente, 6, ha 13 en punto del di» 
para celebrar jauta gfnrral, eou objeto de ren(Wc 
cnontaa y nombrar doftnitivamente Prcsid«nt t 
Vlcepresldoutu y yooalos de la Oirectiva, se unun -
•"fr Por «!'^ medio á los socios pi\ra q;ie S-Í a irv^i 
asistir á dicho ucto, quo ífneto oa loa sa-
lones del Casiuo EjpuSoi. Prado ñ7 
Habana 9 de Mayo de 1000 —El ¿hcrolarlo. ED-
rlque Alvaros. ( j ' 
M i n a s ¿lo cobre 
S a n F e r n a n d o y Santa Roaa. 
Se olta á todoa loa aooionlalnB para )a junta qu» 
bre, así oonio también do lua qna ropreaento lesa-
mente; advn tiúu.lt) que los que no concurran b* 
considera que rennnoianá siu derechos y los asne.-
dos que ae tomen por los oouuurreutes serán villd^S 
y eiecutivos cualquiera qua oua el uámero de ic-s 
queatletan. 
Haoana 9 de miyo da 1900 —José F. S-inta E u . 
11 2814 U-9iay 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Esa Gobierno h* señalado dea moaes imuroiTo-
gabiea uara reclamar toda claae de créditos. 
Pasado ese tiempo que veocerá el 80 de Junio 
nróximo, quedaran nulos y ala ningún valor todo-t 
los doonmentos ejc;»t)diaua por el Gobierno eípiñol 
en «ata lala, 
Por la gravedad ('e la resobíjión, y siendo u t 
piaio fatai, aviso con t¡emp(> a mla amigís y al t-v-
üüoo ea «eueral, qu , adeurU de oom irur al oonts • 
ÜO CERTJFtOAOOS I.R LU!1!AMII5NT()H, (¡ARQARÍ -
MKS, oantn,ioAT>os HVBKRBS DB BjugLaijjoe üx . 
V I L E S ASO 97. ABONAU1ÍS DB IMIHUZAS R E G U L A . - " 
BES, Y FIANZAS l'A HA <! VUA.N J'ilt D E S T I N O S , E N V i « 
LORES ó E T E C T I V O I O U ANTIGUAS Q U E ELLA. 
SE-AN; admitiré fudoros para por una razonable -
mlslóu hacerme cargo do roclaiaucionea on general, 
dentro dal lérminn eriUlado, oon objeto do evitvf 
perjuicios á loa íateresadoa, y admitiaudo igna -
mente los de las punaionlata* A lua cuales so le au á 
tlolparáa oantidadea ai MHÍ lo doseareñ. 
Dirigirse á José Salvet—Ecido 16, Habana 
Telégrafo SALVi&T, TlfiLBIPONO lí3« 
Horas de descacho extruordinarlau: de 8 a, m, 
8 p. m.—Los do r.Toviuoia során ittoudiitos por co-« 
rreo: a??!) afi-OMr 
Acordado por P1 O jbloroo do Bspafia oonoedarr 
un plaio de dos mosea para la ro.3la.>nt»ol6n de lou 
créditos contra oi misaii» oxpudidoíi eu esta Isla^ 
pongo en oonooimi jnto d > toa lutevosados qna dea» 
pnés de «apirado eao plaito no tendrilu vaudea aU 
guoa. 
Me hago cargo de reclamar ooorlnaaments cuan-
tos créditos ao presenten y buje las condiciono» 
que ae eaüpuleu. Las reclamaciones tormloan en 
Madrid el 25 da junio. 
Informará Angel Muaiátecai, Cuba 08. 
C721 * 15^6 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Correo, 58. 
TELEFONO: 961. 
. , , ^ . fjosiü LyVCRET MORLOr,. 
Avisa al puiheo en general y a aas nmigoa on psr-
tionlar, que en eat* t'oaha abre su olieiaa ou la caíl* 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse; 
1? De iniciar y tramitar toda clase de sxpadien-» 
tes v reclamacieaos on Jo« Centros y Oíioinaaya d* 
las Islas de Cuba y X'aerto I£;oo, como en Jas do io>» 
Estados Unido* de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur Amórioa. 
2? Oo la adminútraoién da bienes de todas cla-
ses, dando la garantía quo f iero del caso. 
8? De compra y venia de fincoa rúslija», urba-. 
ñas, tierras adaptables 6. toda clase do cuUU-osy 
minas de diferentes nrneraloa y sus análisis. 
4? Examen do títulos de propiedades. 
Para la a encién y desarrollo do loa ramos anta-, 
dichos ouonta coa la cooperación do personal i j a -
neos. 
Horas de oficina: de 12 & 4, 
C 717 45-B My 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Majagua (aeiboa) de pnmei-a, aesanda y tercera^ 
Se vende a pro&ios módicos eu el dats'jsito calle da 
Mercaderes n. 7, cam do loa Sroi. lioamR y Kraisa 
Habana. 2590 78-21 Ab 
Eepolfila PiQBisM M ffleiiln. 
Las oflcinaa do este lirglstro hin quedado laata-
ladas en la calla de Tejadillo n. 18. 
L» que se avisa para general conooimíento.—lia-, 
baña, VA do mayo de 190D. 
c 750 l a - U 4d-15 
A V I S O 
Se hace saber por ejto aaunolo & las aaSom 
contratistas y demás personas qaa remitan 6 aa-
tregüen efectos ó vIvord< á osta caía da da isfioád-
cla v Maternidiid d i : . qae aaa llal 
remisión deberán sar revisadas á sa ead-aga por 1% 
Mayordomía y puesto ol oonforma; do lo contrsirU 
no será pagada ninguna cuenta^ 
Lo que se publica para g m '.ral oonoolml.anto. m 
H&bana enara 3 do VMU.—i£! Olreotor «-dmiuU -
Halilacioii de Clases Fasifas. 
S E HACEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Pío, civiles y milltareaf' 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisisnes, etOi 
Manuel Alonao de Celada y Boacá, 
Madrid^ 
Fernando E . Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 4 4, Habana^ 
C 6?8 alt 
DIARIO DE Lá HARINA 
oslBi-DO 19 0 £ M i l O Da 1900. 
Sin aEriciiira na lalirá pij 
es muy alentador el resolta-
do de la zafra que acaba de termi-
nar, antes al contrario, á mny tris-
tes reflexiones «e presta el abando-
no en que ha caido la agricultura 
y el descuido en que yace la in-
dustria azucarera, fuente natural, 
que debiera ser inagotable, de la 
riqueza y bienestar del país. 
E s de esperar que con la entrada 
del señor Lacoste en la Secretaría 
de Agricultura, cambiarán las co-
sas de aspecto, pues como ha-
cendado que es, debe saber por 
experiencia propia cuáles son los 
remedios que hay que aplicar para 
p^- T fin á tan angustiosa situa-
oión. 
De todos los confines de la isla 
se levantan voces pidiendo protec-
ción para la desamparada agricul-
tura y auxilio para la reconstruc-
ción de la industria. 
No se puede negar que la cose-
cha de tabaco ha sido buena y que 
dicha hoja se está vendiendo á pre-
cios remunerativos; pero aun cuan-
do esa cosecha hubiera sido cuatro 
veces mayor, no hubiese alcanzado 
su producto á cubrir el déficit cau-
sado en los ingresos del pais por la 
merma en la zafra de azúcar. 
E n vano será que los Municipios 
tomen acuerdos y que la prensa cla-
me en favor de la reconstrucción 
de la principal industria del país, 
si el gobierno no presta su eficaz 
concurso á tan laudable propósito. 
Mucho dinero se está gastando 
en la actualidad en la construcción 
«ie nuevos caminos, militares en su 
mayor parte, y otras obras de dis-
tintas clases, que no son tan urgen-
tes como el fomento de tantas Ün-
« a s que hace ya varios años nada 
producen. 
Aunque nadie n i é g a l a conve-
niencia de muchos y buenos cami-
nos, por cuya construcción hemos 
^abogado, no es menos cierto qué á 
veces hay otras necesidades de 
mayor urgencia que debieran aten-
derse en primer término. 
Muchas localidades hay en la isla 
que nada producen por falta de 
elementos para cultivar las fincas 
que radican en las mismas, y 
las cuales seguirán improductivas, 
mientras no se auxilie eficazmente 
á sus propietarios. 
Construir caminos es muy con-
veniente cuando, como sucede en 
Pinar del í l ío, hay productos que 
acarrear por ellos; pero si faltan 
éstos, de bien poco han de servir 
aquéllos. 
Por esta razón, precisa que el se-
ñor Lacoste lleve al ánimo del ge-
neral Wood el convencimiento do 
que más Útil y provechoso sería á 
los intereses generales dedicar á la 
reconstrucción agrícola aquella par-
te del dinero que se invierte en 
obras inútiles, en el pago de creci-
dos sueldos á empleados innecesa-
rios y en la construcción de cami-
nos en regiones sin vida comercial, 
cuya necesidad no se hará quizás 
sentir sino dentro de diez, quince ó 
más años, y que, por atravesar co-
marcas aún despobladas é incultas, 
ninguna falta hacen de momento, 
toda vez que para el acarreo de la 
mermada producción del país du-
rante los tres ó cuatro años sub-
siguientes, si se exceptúa la Vuel-
ta A b a j ó , donde el aumento del 
t r á i ^ ü exige nuevas vías de co-
muríioación, bastan las hoy exis-
tentes, sobre todo si se atiende á 
su reparación, tan lastimosamente 
descuidada. 
Hemos visto ya que hasta en los 
Estados Unidos ha llamado la aten-
ción la manera con que el gobierno 
Interventor gasta el dinero de Cu-
ba, habiendo llegado un Senador, 
Mr. Bacón, á interpelar al Secreta-
rio de la Guerra sobre lo que, con 
sobrada razón, califica de "los gas-
tos más exorbitantes y extravagantes 
que se puede imaginar." Y se ex-
plica fácilmente, pues separándose 
de la sencillez republicana y de la 
sobriedad del soldado, cada militar, 
empezando por el general Ludlow, 
ha construido á su gusto y á ex-
pensas del país, un verdadero pa-
á 46 millones, resultando en contra 
de las primeras una diferencia de 
30 millones, que debería haberse 
saldado con. los productos de este 
año, cuyo valor será, próximamen-
iguai á los del año anterior, pues 
Iqs 4 millones de pesos que resul-
tad de menos, á causa dé la merma 
de 80,000 toneladas en la produc-
ción azucarera, quedarán compen-
sadas, con corta diferencia, con el 
aumento habido en la cosecha de 
tabaco. 
E n cuanto al cfóficit en la balan-
za comercial de este año, aunque 
considerable también, es probable 
que sea menor que el anterior, su-
puesto que, por razones diversas, las 
importaciones de este año han sido 
bastante más reducidas que las del 
pasado. 
Como so ha dicho muchas veces, 
la agricultura ha de ser la base del 
porvenir de Cuba. Si por abandono 
punible continúa decreciendo nues-
tra producción agrícola y los cam-
pos no recobran el esplendor que 
perdieron bajo el hálito mortífero 
de la revolución, poderosa para 
destruir, pero impotente hasta hoy 
para edificar, es de temer que no 
tenga término la pendiente por la 
cual va rodando este infortunado 
país. ¿ s&vtsi 
l ^ í l PRENSA 
Pues no se indigna poco M C u -
bano con E l Separatista porque este 
colega pidió la alianza de los parti-
dos de unión democrática y nacio-
nal, con el mismo derecho que P a -
tria y aun E l Cubano mismo, pedían 
una inteligencia entre el nacional y 
el republicano í 
Para E l Cubano esa alianza sería 
monstruosa. "Iniciarla no sería ya 
ridículo, sería ofensivo, sería ultra-
jante para el patriotismo sincero de 
los que forman en el partido Na-
cional." 
Eso es invitar á E l Separatista á 
formar parte de la expedición ins-
tructiva de los maestras de es-
cuela. 
Con un ligero cambio de itinera-
rio. <0"Í¡K--1 
E n vez de salir para Nueva York, 
debe irse ár la redacción de E l Cur 
baño para que le enseñen patrio-
tismo. 
E n un manifiesto que el doctor 
Núñez, candidato, como es sabido, 
á la alcaldía de Remedios, y de 
quien dijo en un telegrama el ge 
neral Monteagudo que desarmaría 
por la dirección del hospital de Sa 
gua, aparece una carta que el doo 
tor dirige al general y en la que se 
leen estos párrafos: 
E n el periódico L a Disousión hay nu 
telegrama donde dices qaa el alzamien-
to de los dos morenos puede obedecer 
á combinaciones de a lgún candidato de 
alcalde y que el corresponsal de L a 
Lucha esta complicado en el asanto. 
Me interesa grandemente saber sí tú 
te refieres á mí, porque estoy dispues-
to á probarte á tí, al general Wood j 
al mundo entero que ea una infame oa 
lamnia, usando para ello, todos los pro 
oedimiontot]. Con respecto al corres 
ponsal de L a Lucha puedo anticiparte 
que tus informantes son más misera-
bles que los morenos alzados. 
Sopla! 
Toamos ahora cómo contesta á 
ese mentís el genersl Monteagudo 
en otra carta que asimismo apare-
ce en el manifiesto: 
También deseo tratar otro punto, tú 
sabaa que con el propósito de agradar-
te y de evitar en todo lo posible las di-
visiones entre elementos de la Revolu-
ción, después de hablar contigo sobre 
tu candidatura, le pedí á José Miguel 
tu nombramiento de director para el 
Hospital de Sagua, me contestó que el 
asunto estaba en la Habana, pero que 
él lo aprobaba; entonces pensé que tra-
tándose de tí podría dirijirme á nues-
tro amigo Tamayo y se lo pedí tam-
bién, ¿á qué estampar en la prensa nn 
telegrama que trataba de un asunto 
personaif (pues lo del telegrama era 
allí secundario). 
Allí quiere decir en el telegrama-
Pero aunque quisiera decir que 
el bandolerismo era también secun-
dario en Eemedios, por eso no ha-
bíamos de reñir. 
Gracias á Dios que se arregló lo 
de Oaparrota! 
Por ocho votos contra seis se ha 
acordado en la última sesióri del 
Ayuntamiento que las bodegas 
continúen cerradas. 
E n vísperas de elecciones, y co-
rriendo, según parece, dinero largo, 
no hay ya el riesgo de morirse de 
hambre. 
E n todo caso, de un palo ó de un 
tiro. 
Y para esto con que continúen 
abiertas las casas de socorro, 
basta. 
lacio en que vivir él y su familia. 
E n vez de acometer con energía 
el saneamiento de la bahía, la 
construcción de cloacas y el empe-
drado de la ciudad, se han gastado 
y se siguen gastando sumas enor-
mes en la composición parcial y 
barrido de las calles, que, á los po-
cos días de lluvia, como resulta 
ahora, quedan en el mismo ó peor 
estado que antes; y asimismo se 
sostiene, con un gasto considera-
ble, un servicio de saneamiento y 
limpieza de casas, cuyo resultado 
más tangible es la molestia que 
ocasiona al vecindario. 
Lo que Cuba necesita primero 
que todo, es la creación de estable 
cimientos bancarios, que faciliten 
fondos al agricultor, puesto que 
otra zafra como la última sería la 
ruina irremediable y completa del 
país. 
E l año pasado el valor de las ex-
portaciones de Cuba fué solamente 
de 30 millones de pesos, mientras 
que el de las importaciones subió 
Mas ¡ay! el doctor Kúñez se obs-
tina en contrariar los designios del 
general Memteagudo y termina su 
manifiesto con estas palabras: 
Todo este proceso se ha hecho en el 
misterio. Se ha dispuesto de mi per-
son» como se quiere disponer de la opinión 
pública. 
L a burocracia militar está lachando 
por enagenarme la antigua y nunca in-
terrumpida amistad que me ha ligado 
y me liga con la sufrida raza de color 
de esta ciudad desde 1887, época en 
que me establecí como médico en la 
misma. No hay una sola familia de la 
clase de color que no tenga pruebas 
conoluyentes de mi carácter demó-
crata-. 
Mi opinión sobre la oondncta que 
deben seguir los hombres de color en 
estos difíciles momentos electorales, se 
la diré más adelante, por lo que oreo 
que no deben contraer compromisos se-
rios con ningún candidato, 
üon estas manifestaciones queda en 
pie el propósito de complacer á mis 
amigos, aceptando la oanditura para 
alcalde de Eemedios, á no ser que los 
mismos me aconsejen lo contrario. 
Pues se lo aconsejarán. 
L a raza de color no quiere escán 
dalos y cederá. 
Ni que hacer dende que la aban-
donó su Espartaco? 
Un detalle de la sesión: 
E l Concejal señor Xiquós , propone 
que desaparezcan de la vía pública to-
dos aquellos objetos que simbolizan la 
dominación española, pues ya somos 
cubanos y¿no ibéricos. 
E l señor Xiqués quiere quitarse 
los calcetines antes que las botas y 
esto es imposible. 
¿Cómo retirar de la vía pública 
los objetos que recuerden á E s p a -
ña, si la misma vía comienza por 
recordarnos que fué abierta por los 
españoles! 
Vuele con dinamita la Habana, 
eche sus escombros al mar y aún 
asi no habrá conseguido su objeto. 
¡Que no es ibero el señor Xiqués! 
Iberia no lo echaría de menos, 
de seguro. Pero, desgraciadamen-
te, Iberia es su madre. 
Ciertas cosas no debieran decir-
se llevando un apellido como ese y 
sin antee haberse hecho un comple-
to lavado de la sangre. 
O lo que es lo mismo, sin conocer 
un poco de fisiología. 
Comentando la noticia del apa-
leamiento, en Jovellanos, de tres 
correligionarios de E l Nuevo Pais, 
dice este colega: 
. . . y a no puede quedar duda de 
quienes son en Jovellanos ''los más y 
mejores," y de que están allí perfecta-
mente preparados para el gobierno fir-
me, estable y libre. Aprenda 
Venezuela, 
L o particular es que el Alcalde 
de Jovellanos desmiente los suce-
sos y pide que rectifiquemos. 
Tenemos una carta en nuestro 
poder que da cuenta de la barba-
ridad realizada y que por pudor 
no hemos querido publicar. 
Apesar de eso no tendremos incon-
veniente en complacer al Alcalde, 
cuando el Secretario de Estado y 
Gobernación rectifique el telegra-
ma—que indudablemente le envió 
con previo conocimiento de los he-
chos—en el cual le decía al señor 
Alcalde que no estaba en un cam-
pamento si no al frente de una 
alcaldía y que sus actos deben 
ajustarse al puesto que desempeña 
Conviene no perder una sóla 
imagen de las qie la linterna má-
gica electoral va proyectando en el 
fondo oscuro de la política. 
He aquí una, recogida por el 
consabido autor de las carcas de 
Marianao: 
E n una de las juntas de inscripción 
se presentó para ser anotado en la 
lista de electores un gallego cubanisa-
do, es decir, comprendido en el núme-
ro de los españoles que han optado 
por seguir en este país la suerte favo-
rable ó adversa que el destino quiera 
deparar á los naturales. Le conozco 
hace muchos años, desde que entró 
á servir en la casa de un reputado 
hombre de negocios, capitalista y ban-
quero de la Habana, en la cual traba-
jando y aberrando ha llegado á reunir 
una fortuna no grande, pero suficiente 
para haberse marchado á vivir de sus 
rentas en su pueblo natal, si la grati-
tud de una parte, y de otra su acabado 
aplatanamiento no le bnbiesen adheri-
do á esta tierra con fuerza de atrac-
ción casi tan poderosa como la que 
arrastra hácia las alcaldías municipa-
les al mayor número de los que hoy 
las desempeñan por nombramiento 
del Gobernador Militar de la Is la , E n 
sus largos años de residencia, nuestro 
gallego no ha logrado desprenderse 
del vicio de lenguaje por el que en su 
provincia se truecan los respectivos 
sonidos de l a j y la g, y al preguntárse-
le su nombre, dijo llamarse Diejez. 
iSabe V d . leer y escribir!—Sí, señor,— 
Escriba Fd. su apellido. Y escribió: 
Diegutz—¿Oómo? V d . no sabe escri-
bir ni siquiera su nombre. V d . se lla-
ma Diejez y ha puesto Dieguez.—Y fué 
rechazado por no saber escribir. 
Como el fallo de la junta es inapela-
ble y ejecutorio, el gallego se retiró 
contrariado y mohíno y puso lo acon-
tecido en conocimiento de su princi-
pal .—Es nna atrocidad—díjole és te , 
una prevaricación. Una cosa ea no 
saber escribir y otra escribir mal. Na-
da de extraño tendría que loa miamos 
que le han examinado á V d . escribie-
sen indi/eriencia y disjmto. Pero el 
mal no ea irremediable. Vuelva Vd. 
mañana y acredite el capital que po-
see. Volv ió , en efecto, y al acercarse 
á la mesa, exclamó el que la pesidía:— 
¿Qué viene V d , á buscar aquí? ¿No 
quedó rechazado ayer?—Sí, señor; mas 
vengo á inscribirme por otro concepto: 
el de propietario.—¿Tiene V d , más de 
250 pesos de capital?—Tengo más di-
nero que todos Vdes. juntos. Y ex-
hibió documentos qae acreditan la 
propiedad de más de 20.000 pesos. 
Fué preciso inscribirlo. 
Y milagro será que no le elijan 
Alcalde. 
baoión al proyecto de Carta Muni-
cipal, que está en estudio y que 
altera el organismo de los ayunta-
mientos. 
¿Qué culpa tendrán los demás 
partidos de que el republicano se 
haya organizado tarde! 
Esa carta no es más que un pro-
yecto y, según nuestras noticias, 
no está llamada á imponerse manu 
militari, si no á ser sometida al par-
lamento cubano, cuando exista, 
para su discusión. 
E l colega "debiera ser franco," y 
decir lo que suele decirse cuaudo 
se llega tarde á una casa donde se 
pensaba almorzar y lo invitan á 
uno: 
—Gracias! Me tienen á dieta. Otro 
dia será . 
De un dia á otro publicará la Ga-
ceta un decreto mandando tratar 
con la debida consideración á los 
animales. 
Muy bien escrito y mejor tra-
ducido. 
Júzguese por la muestra: 
1? No se podrá cargar sobre el lo-
mo de los animales artículos de cual-
quiera clase que sean para vender am-
bulantemtnte ó para oonducirloa á, loa 
mercados ó establecimientos de comer-
cio. Para esto deben usarse carros 
apropiados y con peso moderado, que 
pueda ser conducido por el animal con 
naturalidad y sin que para ello tenga 
que hacer esfuerzo que le produzca 
fatiga. 
2? Se prohibe hacer trabajar ani -
males cojos, ciegos, tacos ó que tengan 
otro defecto físico ó enfermedad con 
lo que puedan padecer sufrimiento 
;uno ó exitar la. conmiseración del 
transeúnte. 
3o Se prohibe utilizar loa perros, 
chivos, carneros ú otros animales aná-
logos ó más débiles, para tirar de 
vehículos conduciendo limosneros ú 
otros especuladores. 
12? Y por último, no se permite en-
trelazar con una y otra las alas de las 
aves, cortar las orejas ó rabos de los 
otros animales ó mutilarlos de a lgún 
otro modo (excepción hecha de I-A castra-
ción en loa casos necesarios, siempre 
que sea realizada por facultativo.) 
E s extraño que entre las orejas 
y los rabos no se encuentren enu-
meradas las coletas. 
Bien que éstas pertenecen á los 
hombres. 
Y de esa clase de animales no se 
han cuidado todavía los america-
nos. 
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L a Discusión, que no encuentra 
modo de realizar la santa alianza, 
tan buscada con el partido nacional, 
temerosa de ir sola á los elecciones, 
pide desde hace dos dias que se 
amplíe el plazo para la presenta 
ción de las candidaturas, mientras 
el gobierno militar no dé su apro 
u m m m m m m m w 
r o n 
T E R C E R A P A R T E 
Los mores de la bella Nancy 
gCeta nótala, publicada por la casa ds Manuel, feicelona, «e baila de venta en UA iáO'úRU-
M A POBSIA, Obispo. 186.) 
(CONTINUA) 
-«-¿Sabéis quién es el que se batió 
con Enriquelj 
—No.". 
— E l Duque de Guisa, al que Rena-
to le dijo todo, como lo hizo con la rei-
na madre. A estas horas, ya no ea á 
eus ojos el señor de Ooarase más que 
un impostor. 
—¡Diablo! murmuró Noe, en buena 
nos metimos. 
—Malican, decía entre tanto Marga-
rita, ¿se puede trasportar al herido á 
otra parte sin peligro! 
—Sí , señora. 
Enrique miró á Margarita y á las 
personas que le rodeaban; pero no pu-
do hablar. 
—Pues bien ir á la calle da los O i ó -
tigos, á nna tienda que lleva, el rótulo 
de Pilón dí Oro, á casa del especiero 
Jodelle. - ^ i 
— E s parroquiano mío, dijo Melican; 
desde que Vuestra Alteza le libró de 
la borca, se dió á la bebida. 
— A estas horas debe estar en ayu-
nas, respondió Margarita sonriéudore; 
id pues y hacedle levantar. 
Malican salió; Noe fué á cerrar la 
puerta y se quedó tras de ella espada 
en mano. 
—Si viene Renato, dijo, veremos.. . 
Pero Renato, que sin duda tenía 
que hacer otra cosa, no se presentó. 
E l herido miraba en derredor suyo y 
parecía buscar á alguien. Pasaron 
diez minutos, y volvió Malican flegui-
do del buen Jodelle. E l especiero, que 
ya no enflaquecía desde la muerte de 
su mujer, había recobrado su corpu-
lencia. 
Ayudado por Malican l levó al heri-
do á la camilla que habían preparado. 
L a noche estaba á obscura, y las calles 
desiertas. Las doce estaba dando en 
la torre de la antigua iglesia. Jodelle 
y Malican llevaban la parihaela; Ñoe 
marchaba al lado con su espada en 
mano, y seguían al herido Margarita, 
Nancy y Mignita. 
Dos días después hubiéramos vuelto 
á encontrar á Enrique en cama, pero 
ya convaleciente en casa de Jodelle. 
EL ALCALDE DE J O M U I O S 
Hemos recibido, sin sorpresa, 
porque ya no nos puede sorprender 
nada después de las cosas que ve-
nimos presenciando de algún tiem-
po á esta parte, el siguiente tele-
grama: 
Jovellanos mayo 18. 
Director D I A E I O MARINA. 
Habana. 
Siendo enteramente falsa noticia publi-
cada edición tarde ayer bajo título " E n 
nn Campamento no, sino en nna Alcaldía" 
sírvase rectificarlo conforme dispnestoj 
artículo 15 vigente ley impronta» 
C . Q ó m e t i . 
Alcalde Municipal. Jovellanos. 
No podemos complacer al general 
Gómez, Alcalde Municipal de Jo-
vellanos, por la sencilla razón de 
que no es él sino el señor Tamayo, 
Secretario de Gobernación, quien 
dió la noticia referida á un repór-
ter de este periódico. 
¿Por donde le consta al señor Gó-
mez que el señor Tamayo no dijo á 
un repórter del DIARIO DB LA MA-
RINA que con motivo de los sucesos 
escandalosos de Jovellanos había 
telegrafiado al Alcalde de aquel 
pueblo, diciéndole que tuviera en 
cuenta que estaba en una Alcaldía 
y no en un campamento? ¿Es que 
el telegrama del señor Secretario 
de Gobernación no contenía, al fin, 
la frase referida? Y el DIARIO quó 
tiene que ver con eso? E l D I A R I O 
sólo podría rectificar cuando el se -
ñor Tamayo negase lo dicho ó di-
jese que habían sido mal interpre-
tadas sus palabras; pero hasta ahora 
no ha dicho nada, y por lo tanto 
insistimos en que no podemos com-
placer al señor Gómez. 
Pero es el caso que aún en el su-
puesto de que el Sr. Tamayo no 
hubiese telegrafiado al Alcalde de 
Jovellanos en el sentido referido, 
basta leer el telegrama que precede 
para comprender que debiera ha-
berlo hecho, porque una autoridad 
municipal que se dirige al director 
de un periódico diciéndole: "sírva-
se rectificar conforme artículo 15 
vigente ley imprenta", bien merece 
que su superior jerárquico le haga 
comprender que eso sólo puede or-
denarlo un tribunal competente y 
no un alcalde municipal, por más 
General que haya sido y por mu-
chas que fueran las aptitudes que 
en los campamentos demostrara. 
Por lo demás, es lástima que el 
Alcalde de Jovellanos no haya mos-
trado tanto celo en evitar que fue-
sen atropellados algunos honrados 
vecinos de aquel pueblo, por el sólo 
delito de creer que tenían el dere-
cho de afiliarse al partido político 
que más les agradara, como mos-
tró en rechazar la afirmación, para 
nosotros indudable, mientras otra 
cosa no se nos demuestre, de que 
el Secretario de Gobernación se 
había atrevido á recordarle sus de-
beres; porque cualquiera puede 
pensar que si esas cosas suceden 
hoy, á pesar de que estamos inter-
venidos, caso de que no lo e s t u v i é -
ramos, sería cosa de emigrar á H a i -
tí en busca de alcaldes menos sus-
ceptibles y de u n a r e p ú b l i c a más 
cordial para todos. 
LA ÍOEBBA DEL TRANS7AAL 
Brandfort, mayj 11.—Entre loa pri -
sioneros de la legión extrangera cap-
turados durante el combate de la ori-
lla del Zand se encuentra nn súbdi to 
alamán llamado M. Trickman nacido 
en Brfurt. 
E l pretende sostener que es un pe-
riodÍ8ta,pero Jo encontraron escondido 
tras un matorral con un fusil en la 
mano. 
Oeneva Siding mayo 11.—Las fuer-
zas inglesas han llegado aqní después 
de una larga caminata. M general 
French manda la vanguardia. 
Ayer se oyeron algunos diaparoa que 
iban lanzados en dirección íi laa tro-
pas. Algunos dragones del Inniskilliag 
llegaron cerca de ua kraal (ranchería) 
donde estaban emboacadaa unaa fuer-
zas boers. Un pabellón blanco flotaba 
sobre el kraal y mientras loa ginotes 
ingleses desensillaban ana caballos pa-
ra descanaarjles sorprendió nna grani-
zada de balas que salia del citado 
punto. 
üomo veinte dragones cayeron pri-
sioneros. Oasi todoa estaban heridos. 
Se espera que la línea férrea que lle-
ga á la orilla del Zand será terminada 
esta tarde. A l norte del rio la via está 
destrozada oasi toda. 
A l eud, donde se encuentran los in-
gleses, los boers se han batido en re-
tirada rápidamente con objeto de des-
truir los puentes y vías férreas del la-
do norte. 
£}den{ Estado Libre de Orange) mayo 11 
Loa boers se han retirado hoy, mas no 
ea posible presumir á donde se dirigen 
á cauaa de su gran raovilidad. 
E l general Greofell ha logrado re-
chazarloa cerca de Rapuiskop, mien-
tras el general Brabant los empujaba 
en dirección del vado de Brand con el 
apoyo de la brigada del generalüamp-
bell. 
Los boers han aparecido sobre el 
camino de Ladysmith. 
Jamestoivn {Santa JUlena) mayo 13.— 
Han llegado á este puerto otros 200 
prisioneros boers. 
Faris mayo 12 .—El "Matin" dice 
hoy en nn artículo que loa delegados 
boers no han escogido el momento mas 
favorable para visitar los Estados 
Unidos. 
Declara el citado periódico que A-
mérioa no puede ayudar á los boers, 
atendido que loa norteamerícanoa es-
tán haciendo en Filipinas lo que los 
ingleses hacen en el Africa Austral . 
Berlín mayo 12,—.En un artículo de-
bedido á inspiraciones agenas, la Ga-
ceta de la Oruz sa ocupa de la misióa 
boef en América. 
Dice el citado diario que considera 
posible la in intervención americana y 
aconseja al gobierno ing lés que la 
acepte para dar fin á la guerra, ai la 
Gran Bretaña quiere conservar la a-
mistad del pueblo norte americano. 
E n el "Moniteor local", el teniente 
general Beober analiza loa movimien-
toa militares del Africa del Sur, y con-
cluye diciendo que loa boera aeguiráa 
rehuyendo combates decisivos, pero 
que causarán enorméa pérdidas á laa 
oolamnas volantes inglesas. 
Moscow mayo 13.—Se ha abierto una 
suscrioióa con el objeto de mandar ha-
cer una gran placa de oro y enviarla 
como regalo al general Oronje,hoy pri-
sionero en Santa Elena, en prueba de 
las profundas simpatías que sienten 
por él los rusos. 
Oréese que esta suscripción produ-
cirá 30,000 rublos. (120,000 francos). 
LAS ADUANAS 
Durante el mea do abril último re-
cajidaron laa Aduanas do esta isla laa 
caitidadas eignientee: 
Urbana $ 900.357.41 
Mítanzas 50.597.23 
Oim fuegos 90.283.58 
Sacona 36.417.37 
üá-denaa 24,731.68 
Ntevitas. . . 13 091.71 
Oibarién 23.112.68 
Saitiago de (Juba 7.1.278.98 
Trinidad 3357.73 
Ba-acoa 2.207. 
GUara 18 907.49 
Gointánamo 11.497.34 
Maizanillo 11.039.46 
Salta Oruz 880,19 
Baabanó 256.80 
T o i a s d e Z a z a 18,21 
la pieza más retirada de su casa, y to 
dos guardaban flelmente el secreto. 
Diariamente iba mañana y tarde el 
especiero á la taberna de Malican, so 
pretexto de deber nna botella, y con-
taba como seguía el herido. 
Malican, transformado en cirujano, 
daba sos prescripciones, y Jodelle vol-
vía á su casa para ejecutarlas. 
Algunas veces, también Nanoy iba 
dando muchos rodeos, hasta la calle 
de los Clérigos, y subía al primer piso 
de la casa del especiero, y allí encon-
traba á Enrique en cama, pero ya so-
segado, risueño y casi convaleciente, 
que le encargaba repitiera á Margari-
ta lo mucho que le ama^a y lo mny 
reconocido que estaba. 
A l día siguiente de haber sido con-
ducido Enrique á casa del especiero, 
le visitó la princesa, que pasó algunas 
horas á la cabecera de la cama del he-
rido, y no volvió al Louvre hasta en-
trada de la noche. 
A l salir de la casa del especiero cre-
yó notar que la seguía un hombre; se 
asustó y se figuró que debía ser Rena-
to, y por eso resolvió después de ha-
berse puesto de acuerdo con Blbrao, 
encontrar al rey y contarle todo. Du-
rante eete tiempo, Enrique conversaba 
con su amigo Noe. 
—Querido NQe,decía, estoy persua-
dido de que mi primo el de Guisa debe 
hallarse muy desoonsoiédo porque to-
davía yivo. 
—Quizás no, porqoe en cnanto vió 
qne no le amaba Margarita, habrá re-
nunciado á su primera idea de hacerla 
Duquesa de Lorena. 
Enrique sonrió misteriosamente: 
— E s posible, repuso; pero el Duque 
de Guisa y yo tenemos más de una ri-
validad. 
—¿Cómo así! 
— Y a te lo explicaré más tarde. 
—¿Y por quó no en segnidal 
—Todavía no es tiempo, respondió 
francamente el príncipe, y cambiando 
bruscamente de conversación, pre-
guntó: ¿Qué ha sido de Sara? 
—No lo sé; estaba con nosotros 
cuando el Duque vino á anunciarnos 
el desenlace fatal del combate. Mi-
guita y yo salimos corriendo y creía-
mos que nos seguía y cuando volvimos 
l levándoos en brazos, ya no la encon-
tramos. 
—Pero. , ¿dónde está? 
—¡Ha desapareoidol, dijo Noe. 
Enrique guardó silencio durante al-
gunos minutos, y de pronto mirando á 
Noe, continuó: 
—¿Con qué fué Renato quien enteró 
al Duque? 
—Sí; al menos así la afirma Nanoy. 
—¿Y Paola se ha marchado de 
Ohailot? 
—Antenoche noche con Godolfiao. 
Renato lo salve, tgdo. **• ~ 
—¡Buéhbi • | % ^ « f e ^ e h ^ Q ^ á i j n - todo 
eso á l - D a q a ^ - í b : ^ t o b l e ; é | " q a e mien-
Tota! 1.257.284.86 
PHOPDBSTA 
M señor don Joan Bautista Jime-
neaha renunciado el cargo de Secreta-
riode la Junta Provincial de Agri-
cnlara, Industria-y üomercio, do San-
ta Otara. 
El Gobernador Civi l de dicha pro-
vinua ha propuesto para sustituirle al 
Ingvniero Agrónomo señor don Ra-
món üornelio Berengner. 
PARA LA DTFTRRTA 
E Ayuntamiento de Colón ha ad-
quiido en estos seis d ías seis frascos 
del mero antidiftórioo, para aplicarlo 
á loi enfermos pobres que lo necesi-
ten. 
D I V I D E N D O 
L i North American Trust Co (Ban-
co imericano) ha repartido á sus ao-
cionstaa un dividendo de 10 por 100 
por itilidades realizadas, y pendientes 
de pparto en el momento de verificar-
se 1J fusión con el otro Banco. 
N>8 place dar la noticia porqoe no 
son JOCOS loa qne en la Is la tienen ac-
oioaa de la sociedad y porqno de ¡a 
prosperidad de esta ha de participar 
el piís. Sabemos que en la próxima 
semina ó á más tardar en la snhsi-
guieite, empezará el derribo de la ca-
sa Tieja á la que va á sustituir el 
plónlido edificio que 1 
co imericano en 1 
FraiciRco, el cual est 





los al cede 
trasgo meb:\tia con mi 
él csuviera paseándose 
tíorti y que estando cerca deMa taber-
na, nientras yo peleaba, se haya aprc 
vecbido del primer uiomonto de alar-
ma jara llevarse por fuerza á Sara. 
—'ero ella hubiera gritado. 
—Quién sabe? No Ja habrás nido, 
ó qui'.fta se desmayó. 
—Maldición!, murmuró Noe. Si uu-
pieraeso, iría á atravesarle el coraaón 
con ni daga. 
—laríaa mal, porque Renato ea un 
miseable con quien no hay que andar 
con nñuríaa, dijo el príncipe. 
—ph!, exclamó Noe, cuyos ojos bri-
llarorde cólera, ya llegará la hora en 
que o coja por mi cuenta y le haga 
aííioot„ 
— í o h a y plazo que no llegue ni 
deuda(ino no se pague, dijo el prínci-
pe; puo es menester encontrar a 
S a r a . . . 
No lien pronunció oataa palabras el 
príucip, cuando se abrió la puerta, y 
se presató Sara, la hermosa platera, 
en elimbral mny conmovida, poro 
risue?. y contenta. 
¿Delónde volvía? 
I X 
D^jmos á Renato el Florentino en 
el momuto en que el Duque de Guisa 
le partoipaba el éxito de su combáte 
con Etique y ae. m«*óh9 al Lpnvre. 
INSORIPOIÓN D E MARCAS 
D, Ildefonso Oohotorena, ha solicita-
do de la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, la inscripción de 
una marca para panadería, gal le ter ía , 
cafetería y dulcería titulada " E l Bra-
zo Puente". 
E B N U N O I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de vocal de la Junta de P a -
tronos del hospital civil de San Isidro 
de Pinar del Rio, hizo D. Adriano Na-
varro. 
NO E X I S T E N 
Loa Alcaides de las Cárceles de Be-
iocal. Güines, San Antonio de los Ba-
ños, Jaruoo y Guanabaooa, han comu-
nicado al Gobernador Civi l de la Ha-
bana, que no existen en los estableci-
mientos penales á su cargo indivídnoa 
que hayan- pertenecido al ejército 
español. 
A L ARCHIVO G E N E R A L 
E l Secretario de Estado v Goberna-
ción ha ofrecido al de Hacienda el 
Archivo general para que remita á él 
loa útiles y documentos del ramo de 
loterías, hasta que se construya el Mu-
seo Nacional de Cuba. 
¿SOOTACTÓN V I L L A R E N A 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
Junta Directiva para la sesión que se 
ha de celebrar el dia 20 del corriente, 
á laa ocho de la noche en esta Secreta-
ría, (entresneloa de Tacón, izquierda.) 
Habana 18 de Mayo de 1900,—El 
Secretario, B . B . Barnet. 
F I A N Z A 
E l Sr. D. Antonio Roca Silveira, ha 
ingresado en la Tesorería Central de 
Hacienda, la cantidad de dos mil pe-
sos en bonos de la ciudad de la Haba-
na, para garantir el cargo do Notario 
público de Puerto Principe. 
TERNA 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
elevado al Fiscal de la Audiencia de 
Matanzas la siguiente terna para el 
nombramiento de Fiscal Municipal pa-
ra el bienio do 1900 á 1903: 
ler. lugar, Dr . D . Francisco Gutié-
rrez Fernández. 
2? ídem, Dr. D . Alfredo González 
Bernad. 
3o idero, Ldo. D . Alejandro Escoto. 
A L C A L A B A Z A R D E SAGUA. 
Desde el martes llegan los trenes de 
viajeros al mismo poblado de Calaba-
zar de Sagua, y ya no pernoctan en 
Mata, como venía sucediendo hasta 
ahora. 
COMO V I E N E 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
Muy aeñor mío: 
Suplico á nated que si puede me ha-
ga el favor de publicar lo siguiente por 
lo que le anticipa las gracias s. s. q. 
b. s. m. 
Generoso Oarcia. 
SjO Pocito número 14. 
Aconsejo el retraimiento en las elec-
ciones, tanto al partido Unión Demo-
crática (pues será una derrota victoria) 
como á la clase obrera de buen modo 
de pensar; pues observo que si todos 
deoimoa estamos por la independencia 
no lo demostramos con los hechos, dea-
de el momento en que noa hemos divi-
didos en Nacionales, Republicanos y 
Demócrata, para los dos primeros, titu-
lándose los máa puroa patriotas hacer 
cruda guerra al tercero llegando á ca-
lificar á los afiliados de este, sin cono-
cerlos á fondo de anexionistas traído-
rea, porque piensan de manera más 
decorosa llegar á obtener la Indepea-
cia qne hasta ahora, hablando mucho, 
tenemos abandonada, 
¡¡[¡Tríate eapectáculo ea el que esta-
mos dando á los ojos del Interventor!!! 1 
que dirá y con razón que loa cubanos 
no tienen máa ideal que el de desacre-
ditarse unoa á otros para conseguir el 
poder y después con este satisfacer sus 
vanidades y estómagos, sin acordarse 
máa de la Patria ni si comen ó no sus 
electores. E s a política no ea propia 
de los que piensan con la cabeza y hoy 
contemplan con dolor, después de 18 
meses de arriado el pabellón español, 
qae no sabemos lo que aomoa ni como 
hemos de reconstruir nuestra riqueza. 
Por tanto, lo lógico es, dejar el campo 
á los que se dicen verdaderos patriotas 
y únicos en saber del Nacional y Re-
publicano, para ver si ellos son capaces 
de cumplir como han ofrecido, el con-
seguir en breve plazo la Independen-
cia absoluta como poner en practica 
todos eus proyectos tendentes á hacer 
próspera y féliz esta mi tierra, con la 
precisa condición de que si así no lo 
hicieren inhabilitarloa para el ejercicio 
de cargos públicos como titiriteros. 
| | L o s obreros, hombres de trabajo, loa 
únicos patriotas, porque no viven sino 
del oficio que aprendieron y que para 
elloa el único ideal es la absoluta i n -
dependencia, no debieran acudir á las 
urnas á votar nombres de individuos 
para que K s den destinos, pues ese no 
ea ideal ninguno, ese ea el procedimien-
to de la época española que ya pasó, y 
además que para reclamar la indepen-
dencia parece no ser necesario al pue-
blo valerse de intermediarios hombrea 
que podrán decirnos que son muy bue-
nos patriotas, pero que ya en el poder 
pueden volverse máa malos que los que 
ellos noa presentan hoy como pésimos 
y traidores, pues cuando para un cargo 
se muestra empeño en tenerlo y se dis-
puta palmo a palmo. Pueblo. E l pa-
lo tiene jutía . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
S s p á s i t o de parroa. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 5 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $1-25 cta., á razón da 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 24 en el 
día de hoy, aaoeadiendo á 3.43i el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
ea que se puso en vigor el artículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 18 de Mayo da 1900.—El 
euoargado, Salvador R. Laguardici. 
E L HAMBRE EN LA INDIA. 
L a 'Wistminster Qazette publica nna 
interesante carta del célebre especia-
lista Hyndman spbre la ruina de la 
PÜÍM antes de ver al príncipe loraaés 
para hacer saber que tenía un rival, 
Renato ordenó á su hija á Godolfino 
que fueran á su casa. 
—Vete, hija mía, dijo á Paola, e spé -
rame y duerme tranquila; ¡te juro que 
serás vengada! 
A l desigríar^-^Coaraese á la cólera 
de üu i sa , K o n a i n t ^ i d ó qne tenía más 
presente su propia venganza que la 
de au hija; pues en efecto, todo el en-
cono de Paola estaba concentrado en 
Noe. Y como se ha visto, Renato co-
menzó no obstante por Coarasae y no 
por Noe, lo que prueba que el íiorenti-
no praotieaba el proverbio: " L a cari-
dad bien ordenada empieza por s( mis-
De todos modos, al saber Renato 
qne Coarasse había recibido una es-
tocada, fué tal su alegría que ni se 
acordó ya de su hija. Sin embargo, se 
acercó cautelosamente á la taberna c^-
ya puerta acababa de abrirá©, y mien-
tras Noe y Mignita corrían á socorrer 
á Enrique, yió á Sara que se apoyaba 
desfalleciente en la pared. Renato tu-
vo una inspiración diabólica, 
—¡Ahí murmuró, esta vez no te es-
caparás te conocí aunque te ha-
yas disfrazado de hombre. 
Y dando un brinco como nna pante-
ra, se lanzó sobre Sara anonadada por 
la emoción. A la vista desa enemigo, 
Sar%dió un grito y @a desmajó . Eato 
favoreció los proyectos criminales de 
India, cansada por la mala adminis-
tración de Inglaterra. 
Desde hace un cuarto de siglo—dice 
Hyndman—vengo repitiendo que I n . 
glaterra empobrecía la India cada dia 
más, retirando de ese naís , sin reem-
plazarlas, enormes sumas que llpgan 
hoy á un total anual de 750 millones 
de francos, y aún creo que me quedo 
muy por bajo de la verdad si digo que 
durante estos ú l t imos veinticinco años 
Inglaterra ha sacado de la India "do-
ce mil quinientos millonea de francos," 
asi por cuenta dsl gobierno como por 
cuenta de particulares. 
E n una palabra, todo el producto 
neto de laa tierras de la India británi-
ca se retira y se gasta por cuenta de 
Inglaterra; asi es que la India se en-
cuentra en nn estado deplorable de 
pobreza. 
Este incesante acaparamiento de 
dinero es la causa del hambre qne de 
continuo reina en aquel país . 
E l aldeano ¡odio, privado de toda 
clase de raenraoa, no puede ahorrar ni 
economizar un penique para poder ha-
cer frente y resistir en época "de crisis. 
Si la India fuera un país indepen-
diente, si tuviera representación legis-
lativa suspendería, al menoa por este 
año, laa expediciones de dinero con 
destino á Inglaterra. 
Yo creo que este continuo azote del 
hanabre obligará á loa ingleses, res-
ponsables de la suerte que ha cabido 
á la máa grande colonia del mundo, á 
estudiar seriamente la cuest ión de la 
India inglesa, que no puede sufrir por 
máa tiempo el sistema qae le aplica el 
gobierno actual. 
En la Covailonga 
E l Sr. García Marqués, digno presi-
dente del Centro Asturiano, noa invita 
á la inauguración de los nuevos pabe-
llones constrnidoa en la hermosa casa 
de salud que posee en el Carro la im-
portante sociedad. 
A l acto, anunciado para m a ñ a n a , á 
las ocho de la misma, asistirá la Junta 
Directiva con las diversas Secciones 
del instituto. 
Los invitados pasarán despuéa al 
restaurant de E l Casino para festejar 
con un almuerzo el simpático suceso. 
E S P A Ñ A 
E L TEMPORAL 
Huelva 29 (8 nocue.) 
DGOE GASAS DESTRUIDAS.—SESENTA 
E N PELIGRO. — VÍA I N T E R G E P -
T A D A . 
Ayer tarde se desplomó sobre el pueblo de 
Cortegana de esta provincia un terrible ci-
clón seguido de un aguacero formidable, 
ocasionando el hundimiento de doce casas 
y dejando cuarteadas más de sesenta y que 
amenazan derrumbarse también. 
La ribera de Chanza hállase cubierta de 
escombros, arrastrando las aguas anima-
les, aperos de labranza muebles y otros 
efectos. 
Hasta ahora no son conocidas las desgra-
cias personales, aunque se cree que hayan 
ocurrido algunas. 
La vía de Zafra á Huelva ha quedado 
destruida en más de un kilómetro, ocasio-
nando la detención del tren descendente, y 
produciendo grandes molestias ó los pasa-
jeros. 
Urge acudir al remedio de tantos infor-
tunios, pues no bascan los auxilios de las 
corporaciones populares y de los particu-
lares, 
ECHSGAHAY, SENADOR 
Dice E l Imparciah 
Con motivo da estar acordada la designa-
ción del señor Echegaray para una de las 
senadmías vitalicias vacantes, la prensa 
aplaude el acuerdo y renueva los elogios 
debidos al escritor ilustre. - • 
Estos cargos de alto honor deben ser pre-
ferentemente para los egregios varones |uo 
representan la gloria nacional. Tiempo ha-
ce que el señor Ecliegaray debía haber ob-
tenido recompensa tan mereciday distinción 
tan justa. Pero aquí la gente política sue-
le prescindir do lo que ocurre fuera del es-
trecho reciato parlamentario. Sólo por tan 
deplorable hábito puede explicarse que el 
señor Echegaray haya permaneeMo hasta 
ahora fuera de la Cámara, donde sus ta-
lentos y su ciencia han de ser útiles á la 
patria. 
En virtud de uno de esos contrastes fre-
cuentes en nuestras costumbres, el señor 
Ecliegaray, que será senador por un decre-
to de la corona, es el representante de Es-
paña á quien con más entusiasta y unáni-
me sinceridad eligió el sufragio público, 
DESDE BARCELONA 
E L V I A J E D E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACION 
Barcelona 29, ( l l l32 noche.) 
El Diario Mercantil en una de sus úl t i -
mas ediciones dijo, y nadie le ha desmenti-
do hasta ahora, que el alcalde interino da 
esta capital señor Martínez Domingo había 
manifestado delante de varios periodistas, 
que "cuando viniera el señor Dato sería co-
sa de que las sociedades corales le dieran 
una serenata para convencerle do que si 
silbaban la Marcha Keal era imposible im-
pedirlo." 
E l Diario añadía: 
'̂Cuanqo el ministro de lá Gobernación 
se entere de esto sa va á sumir en un mar 
de oonfuaionea no sabiendo qué hacer; si 
darle la vara ó darle con la vara al señor 
Martínez Domingo," 
Un periódico catalanista, en sq oalolón 
de esta noche, aludiendo á ia falta de pre-
visión de la alcaldía, dice: 
"El alcalde interino, señor Martínez, no 
oculta la contrariedad que le product la 
conducta del gobierno, y no será extraño 
que, á pesar de esta? próxima la llegada 
del señor Dato, aolicite algunos días de l i -
ooucia para atender al cuidado da au 
salud.*' 
Se dice, y á título de rumor lo trasmito, 
que ciertos elementos, afortunadamente es-
casos y siempre dispuestos á producir tras-
tornos y algaradas, buscando con ello el 
gro de sua fines, prepáranae par», deslucir 
el proyectado viaje del ministro y turbar la 
reposada estancia de óst© en Barcelona. 
L a Eenaixensa termina au artículo de 
hoy con estas lineas: 
"Suerte nuestra es que el ferrocarril que 
trae la gente de Madrid hacia aquí so la 
vuelva á llevar, y que el sol, después de 
eclipsado na momento, vuelve á brillar tan 
hermoao como siempre, riéndose de los bo-
bos.y los miedosos. 
"iQuó es lo que hará el catalanismo ei 
alguien pretende oscurecerlo poniéndole 
estorbos delante?" 
He oido decir á un conspicuo ministerial 
que el señor Dato saldrá de Madrid en e 
expreso dal jueves para llegar aquí e 
Viernes. 
Se ha acordado que laa comisiones da sus 
correligionarios salgaTi k saludarle & las eaú 
taciones del tránsito á partir del limite d». 
esta provincia. 
Los que marchen desdo Barcelona se ia< 
corporarán al ministro en Reus, 
LOS DESPLANTES DEL OEFROOATAU; 
La Publicidad do esta noche roünre que-
hoy el Orfeó catahi h i o-:;i'io en la igleslV 
de Sao Justo, cantando en la Qestacelebn 
dá en honor de la Virgen del !VI>mserrat.| 
Añade que á la salida d^l templo y frei 
te á la puerta principal cantó Los segg 
dores. 
Termina diciendo textualmente: 
"Algunos vecinos se qunjau do los n 
tidos desplantes del Orfeó." 
E L C0N&RE30 AGRICOLA 
DE MUJ^ 
. Murcia 23 (9-55 n.) 
Nótase gran animación para el Congrí 
Nacional de Agricultores, que se inauguJ 
rá el Io de mayo. 
Los congresistas inscriptos son más da 
200, figurando muchas dibiitiguidas perijH 
nalidades. 
Para presidirlo os espera lo el soñor OH 
nalejas. 
Sobre los temas propuestos, todos de ül 
terés general para la ágricuitura, se ha 
presentado varias Memorias, quo serviril 
de base de discusión para lag couclasiouji 
que definitivamente se adopteUv 
Es de esperar quo ol Congreso tenga vJ 
dadera • resonancia y ofrezca resuitad» 
prácticos, dignos de ser estimados. 
DECLARACIONES DE POLAVIBJ 
SwillaW (1155 7!) 
Se ha verificado la anunciada exp 
ción por el Guadalquivir en honor del 
neral Polavieja. 
Este ha hecho declaraciones on el sent 
do de que seria cobarde abandonar ol ca 
po de la política después de haber expueaí 
sus ideas y tener amigos que laa defieudanl 
Explicó el silencio quo ha guardado ¡á 
los meses últimos, anto laconsidoración q i 
había que tener al Gobiorno y el apoyo (}1 
necesitaba éste para iopalizar la situacia 
económica, doliéndole que no se aprecia! 
esta actitud como merecía. 
Dijo que es imperioso aprovechar el i 
terregno parlamentario para realizar 1 
reformas ofrecidas, lamentando qne 
falta de autorizaciones parlamentarias 
los escasos medios qne disponen los mini 
tros, entorpezcan la obra úrdante de pon 
en práctica su plan do defensa do las cost 
y fronteras. 
Atribuyó au salida del Gobierno^ al er 
en que estaban sus •compañeros por Qr& 
que au obra permitía aplazamientos. 
Dijo que la opinión va rectificando su jri 
cío en este punto. 
Marcó la diferencia que existe entre él 
el partido conservador. 
Elogió loa propósitos de Silvda al ene 
garse da la cartera de Marina. 
Lamentó la situación de ios aynñtamie 
tos y diputaciones no redimidos del cae 
quismo, entendiendo quo es preciso modi 
car la ley municipal y provincial. 
Aseguró que tiene fe en la riqne 
del pais. 
En cuanto á la protesta formulada por 
Unión Nacional, dijo qaa los hombres p 
blicos deben estudiarla. 
La causa de nuestros desaatron —dijo-
la incapacidad política, udminiatraliva 
militar. Sólo la cultura puede redimirnos. 
En la última junta celebrada por la 
Academia Española, dió cutenta el Seffi! 
Bueso de la carta con que don Manuel MurJ 
guia ha contestado, asintiendo, agradecldtó 
al deseo del alto cuerpo literario do reimpri 
mir a sus expensas algunas do las coinpo3i| 
cienes escritas en castellano por la insign» 
autora de loa "Cantares gallegos," cuya 
obras completas piensa publicar mny pror 
to la familia. 
I 
Suplico á laa perRonafl earifaíiva 
que remitan al Diepennario " L a Oart 
dad'', algún poco do vino bbuao, 
proparar vinos uieílicinalen, •A-MX?. 
cualquier otro donativo, negara»ÍU 
loa n iños pobres sa lo agradeoé 
Allí se dan consultas gratis todoa )o$ 
d í a s á loa niños pobres axpjasifamen^ 
DR.. M. DFLPÚV, 
NECROLOGIA 
Han fallecidc: 
E n Pinar del Rio, doá Man^eí Gon-j 
zíilez Martíne?; 
E n Cárdenas, don FrauoiBco Fuen-
tes y Fnndora; 
E n Manzanillo, señorita Juana Oa-
ragol Roger; 
Kn Santiago do Onba, señorita Isí^j 
lina Salmón y Solórzano. 
SOCIEDADES Y E i P ñ 
Por circular fechada en esta ol 0 cfol 
rríonte, se nos participa que ha queibdc 
disuelta, por vencimiento de Csii coatratoj 
la sociedad que giraba en osta plaza hsh 
la razón social de García, . 0t3¡nacja y 
(S. en C ,) y que se ha hecho de sus cró.ii-
tos activos, no habióüdrdos pasivos, la nue-
va sociedad que 86 ha formado con el noml 
bre de Alvarez, Cernuda v CR (S. on (¡.,v 
para continua?; loa negocios do la extin-
guida, 
Son socios gerentes do la nueva sociedad,! 
loa señorea D.Ramón Alvarez y D. (Jolesti-J 
no Cernuda 7 comanditarioa, D, Germánl 
H. liinaey D, Antonio García, 
Loa señorea G, Martínez y C", eíi circular^ 
fechada en esta el 15 del actual, noa parti-! 
cipan que en nada altera la marchada dicha 
aooiedad, por estar previsto ón su i.oniraio 
social, el sensible fallecimiento de su socio| 
D. Gumeraindo Martínez, acaecido ol 11 dei| 
actual. 
§ 1 
EL CORREO DE ESPAÑA 
Ayer, á la cuatro y media do la tQrde, 
fondeó en puerto el vapor correo éspañoj 
Cataluña, procedente do Cádiz y eícalas, 
trayendo carga general, cori ospondaneía y i 
pasajeros. 
Renato que cogió en brazos á la jovf n 
y salió corriendo. Guando la platera 
volvió en sí, Renato seguía corriendo 
y la cBcoridad más profunda loa ro^ 
deaba. 
Sara quiso gritar, pedir auxilio, pero 
el terror ahogó su voyj hizo esfuerzos, 
pero en vano, pues los brazos de Rena-
to la estrechaban con tal fuerza que 
diflcnltaban todoa sus fiapvitnientós. 
E l florentino no pensó nn solo instarte 
en llevar ú Sara á en tienda, donde se 
encontraba ya Paola; pero como tenia 
máa de una vivienda á su disposición, 
además de la qne poseía en el Louvre, 
atravesó ol puenlo de Ohange, s iguió 
rio arriba por la orilla, entró en nna 
callejuela desierta próxima á la cate-
dral, y se detuvo ante una casa vetus-
ta de un solo piso, ea ia cual se entra-
ba por el postiguillo. Dejó en tierra á 
Ja platera y teniéndola agarrada del 
brazo, l lamó á la puerta. Sara quiso 
desasirse de nuevo, 
— E s t á s hacienaq esfuerzos inútiles, 
dijo Recato. 
L a joven dió voces, creyendo q o e í » 
ronda los oiría. Renato se echó a t*tü 
Sin embargo, acertó á pasar un veci 
y la joven volvió á gritar: 
—¡Socorro! ¡socorro! 
E i vecino se acercó y levantó v 
rrote que llevaba; pero, por deaf , r a ^ 
pasaba todo esto debajo de n n f ¿VoJ- el 
vecino conoció á Renaío , á qa5V,Q haísí» 
vifcto machas veces á pie ó, % oabaJ,lo, 
queta encamada y 
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8EÍÍALA.MIENTOS PARA HOY; 
TUIBUNAIa StPÍ&ÉÍ 
Sala de Justicia. 
Recurao de casación por qVsGbratitaP'aieato 
de forma en autos do men.vu* cuimlíá* geetti-
do por D. Benito Copado contra b'sociedad 
tuvo miedo de ccDupronu ! , « c o n 61 y 
huyó. A l m^mo t iempr/s0 a[,rió la 
puerta y B.'^ra quo estala , medip 
t», Vto aparecer nn hor dbre de mal ao-
peoto con una lámp'<ira en la mauo. 
Vest ía como los salti' íUbanquifl ó músil 
coa ambulantes, q a ' , polían ejercer sa 
profesión en los pu antee, es decir, que 
llevaba nna cha'aaeta encarnada 
aznl, calzas ama' 
pininas de galip 
Su fisonomlí era nna mezcla de as-
tucia y ferow ,dad. t3nía ia mi^dafia 
sa, los labiof j abultados, la nariz aohaa 
tada y la tr eniiQ deprimida. Bstepérl 
sonaje se. ? jaraat>a Gribpuille. i-lravola-j 
tinerode dia5 ratero do noclu1, á voceB 
matón d e Renato, y asesinaba por dies 
escudo^ Jt ̂  oa8a 8e ¡a iJai)ía alquitade 
e\ entino por la soma mensual de; 
diea,- y seis dineros parieiensea, y habí- I 
t a ^ » en ella con nna gitana vieja qne 
jaba por su madre. (iritonílÍ!1 se 
^ ostró no poco admirado al veráKe-
7 jato, y máa aún á la joven que gritaba 
y forcejeaba deaesperadaraonüj pero 
en cuanto conoció por la voz, que era 
mujer, cesó su asombro. 
—Gribouille, dijo el florentino, aqní 
te traigo este doncel . . . . ¡Alúmbra-
nos! y eropojó á Sara hacia un pasadi-
zo húmedo, y Gribonillo les precedió 
con su lámpara.—Y me vaa á respon < 
der de él con ta oabeza. c . 
de los señores Álvarez, Valdóa y Gutiérrez 
en cobru de peaoa. ífonontc: señor Gi-
Secretario, Ldo, García Rnrnh. 
AUDIENCIA 
fíala de lo Civil 
. Ejecutivo, seRimlo por don José Bentro-
cbea contra Felipe Snárez Lópoz eu cobro 
de peaoa. Poueute: señor Iglesiae. L^tradua: 
Dres. Cueto y (-olún. Procnradorce: seño-
'í reflr.Tejera y Mayorcra. Jiur?ada, del Pilar. 
Secretario, Ldo. A l M ; > 
' 'JUICIOS ORALES 
Sección primo ra. 
Contra Luid Angulo y otro, por infrac-
ción del Código Postal. Ponente: señor 
Freiré. Fiscal: Señor Lauda. Defensores: 
Ldos. Latiuza y Bravo. Procuradores: se-
ñorea Pereira y Valdóa. Juzgado, de Güi-
nes. 
' Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Félix Vázrjuoz Soti 
hurto. Ponente: señor Aguirre 
ñor González. Dofensnr: Ldo 
Procurador: señor Cotoño. J 
JesÚ3 Mai!:i. 
Contra Francisco iMarííue?:, por rapto. 
Poneut*: señor Presidente. Fiscal: señor 
González, Defensor: Ldo. Noguera** Pro-
curador: señor Pereira. Juzga l<); do Jimia 
María, 
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•^'LA UOLLAMAEINI BK ALBISTL—Eq 
el dtíbat, esta noche erj la esfjena de 
Albisu de Stefania Oollaraarini-
L a bella tiple italiana que nos pro-
fien tó la oooipafíía de Lambardi en la 
última temporada do Payrat es nna 
artista que ha cimentado «n reputa-
ción con la ópera VarniLti. 
Sa fracaso en Mignon nadie lo ro-
onerda ante sua trian Iba en Oarvien. 
üaraoterisando el tipo do la travie-
sa cigarrera sevillarv.í, (on la c lásica 
mft̂ UUa y salpicada de madroños la 
falda, encarna adcrablcunente el ti-
po creado por Bizet como protagonista 
de su inmotTal ópera. 
La aoüorita üollamariai, contratada 
por la empresa do Albisu, nos d a r á á 
oonooer el repertorio do zarzuelas es-
pañol a^ con que cofiechó en México 
largos aplausos, empezando por inter-
pretar la Antonelli de E l dúo de la 
Afrioann, puesta hoy en segunda tan 
da y que por tal motivo debemos con-
siderar como tanda de honor. 
• L a primera y úl t ima p.ntn dal pro-
grama están cñbiertáfl coa la zarzuela 
tíüjaníes y üahezudos y el sa íne te I.a 
Jiesta de ISan Antón, respectivamente. 
í ls la primera noche que se repre-
senta Gigantes y Cabezudos en la tanda 
de las ocho. 
Están do enhorabuena loa depen-
dientes que así lo solicitaban, por oon-
ducto nuestro, da la empresa del po-
polar coliseo. 
PEIMEKA ÜOMUNION.—La Beñori ta 
Leonio Olivier, ilnatrada direatoradel 
Cnleffio Francés , so ha e&tvido i nv i t a r -
nos atentamente para el solemno aoto 
de la primera comunión do la'̂  alum-
nas de tan acreditado piaftfcél do edu-
cación qne se e fec tuará á la^i siete y 
media dé la ma í íana dol p róx imo 
¿miéruolea en la ígíéáift de S^n Felipe. 
Durante la ceremonia c a n t a r á n las 
•eduoaadae, aooiopañadan do dos din-
tiogoidos aficionados, una preciosa 
plegaria. 
Jástimamoa lacortos íado mndemoiso-
Ue Olivier. 
Lfi JOCICRY ÜLun, — Sierapro hay 
una novedad en la vidriera de la d a -
'mante oasa de modas que oon el nom-
¿••bre de Le Joeliey Oliib abreeu puertas 
x«0 la calle de Obispo r ú m e r o (>LÍ. 
j^oie. Julia Mendy so afana y des-
^raohtoner á bril lante al tura el 
establecimiento y harto lo 
consigne la e s<íanfñ modisto toniondo 
piempre ádispos.'"16'1 do sna numero-
Vive pv 
crédito de 
• sas parroquianas do 'a sociedad baba-
|íiera nn completo é ia8up^ra^e Harti(l0 
de artículos de s edé t í a y pe». tt.?ier " 
Hoy por hoy, la novedad H a h ' " a t ( í en 
l e Jockey Olub son los sombrero^de 
verano. 
Lo hemos visto á mnohaíi damas In-
p'oiéndolog en calles y paseos. Muyela-
gantesl 
5 Son da pajilla ílníaimíi. oí ala tersa, 
. ancha y plegada cinta alrededor y dos 
6 más plumas á un lado. Es el sombro 
,TO propio de la es tación por lo adapta-
ble á una /o/^/iaBenoilia. 
Margot, la graciosa oücia l i ta de Le 
ookey ükib, nos decía ayer complaci-
dísima: 
í —Se venden como pan bonditol 
GRAN TEATRO DE TAOÓN.—K?» la 
noche de hoy, como en las exhibiciones 
anteriores, e s t a rá sumamente concu-
rrido este hermoso coliseo, [{¡acogidas 
• vistas animadas p r e sen t a r á el ú l t imo 
modelo del "Kinetoacopio' ' y el fonó-
grafo "Uolumbia" e j ecu ta rá piezas se-
lectas. 
La fanoióa será p j r tandas, costan-
do el palco principal con acia entradas 
un peso veinte centavoo, la entrada 
general veinte centavos y la entrada 
á tertulia diez. T into las lonetas co-
mo los palcos del piso teroaro e s t án á 
disposición del público y serfm del pri-
mero que loa ocupe. 
El lunes l legará directamente do 
Nueva York una completa cnleooióu 
de vistas que manda IÍJÍMOO á Un so-
ñores Dolatíiiare y UompailU. Kntre 
ellas iigaraa algunas da las guerras 
anglo-hocr y de Oabf'. 
FABULILLA.— 
[Imitación de Bartrinn) 
Juan, tenía el amordo Rosalía, 
y queriendo saber lo que valía, 
la hizo creer que toda su fortuna 
la había expuesto en una 
jugada tle Bolsa, y que perdía. 
Ella so lo crejo y ¡oh, cielo santo! 
Juan notó, con espanto, 
*~ que aquel amor ardisute y verdadero 
bajaba tanto ¡tanto 
como in mente bajaba do dinero! 
"SI quieres ser feliz como mo dices" 
eu cuestiones de amor, no profundices. 
Federico Canalejas. 
LfiOTURA SEMANAL.—Do Pábado á 
sábado, con puntualidad rigorosa, re-
cíbense todos los periódicos do Espa-
ña que mayor boga disfrutan entre 
'nosotros, así como lo'i m.áa interesan-
tes de los Estados Unidos, en el pasa-
je central de la Man?. Mía do Gómez, 
frente al cafó ''Uuba-U.Uhluña." 
Allí, en el puesto do libros, loa en-
contrará el lector á su di8¡.io&ioióa á 
precio igual que en las priucipales 
agencias de periódicof. 
Aviso Á NO ESTROS L ROTORES,— 
Daranto el tiempo de, la Exposición 
Universal do P a r í s , los lectores de 
este periódico ha l la rán la colección 
oonapleta, que e s t a r á á en disposición, 
eu oasa de los corresponsales del DIA.-
Eio DE LA MARINA en Pa r í s , los seño-
res Mayeuoe, Favre & ÜH, Directores 
d̂et "Uomptoir International do Pn-
blicité." 
Dirección: 18, ruó do la Grango-
Bateliéte. 
PtiE-íLLOT-íF.a. — Do nuevo eiitra en 
Empatia el popular empresario. 
fin id ant iguo local del circo Olimpia, 
Neptuno y Monaermo, pe inaugura 
efcta noche la temporada de diversio-
nes infantiles bajo la dirección del Oo-
mendador Mar t in i , ó por otro nombre, 
4,El brujo verde." 
;. Loa niños—y los qne no lo son—pa-
sarán el rato agradablemente viendo 
representar notables a c róba t a s , g i m -
nastas, malabaristas y equilibristas 
así como una gran variedad do aetoa 
de prestidigitación, diálogos de negri-
tos, payasos, peleas de galios y corri-
das de toros. 
E l repertorio es infsgotable. 
La entrada cuesta solo una peseta, 
sbonando la mitad los menores de diez 
años. 
Mafiana, como todos lo» domingos y 
diaLJ íV^tivos, habrá funo'ión á las dos 
de la tarde. 
LA FLOR KN E L OJÍL —( Por la haro-
nena de A'/a/W) — jt¿tió dice usted de 
esa moda inanguruda p «r el vizconde 
de P do llevar una Üor a r t í l c m l en 
el ojai? 
En cnanto á mí, la declaro absurda 
y fea. Uñando un hombre llegaba coa 
una rosa ó una gardenia natural en 
el pecho, me gustaba mucho. Parecía 
como que al pasar por un jardín y dis-
tinguir aFí una flor bonita ootro to-
das, la oogfa parí!, adornarse, sin pen-
sar en ! lio, paia oler bien, para alejgrar 
el fúnebre color del traje y agradar la 
mirada que KO Cjaeo en él. 
Esta flor natural no abrigaba nin-
guna pretensión ni infundía ninguna 
idea qne hiciera considerar al pórtu-
dor cunio no piHuvcrdo. 
Pero la floif artificial! Sería coê j de 
ver á los hombres removiendo EUS 
(Sartóüas da r̂ osas falsas, sus clavjeles 
de musolina, sus gardenias fingidas 
para escoger el adorno de moda, segün 
la estación. -¿MI 
Hé aqoí una elegancia que no tjene 
Dádá de v i r i l y que además deja KOS-
l )6char una ti iHt ^ partdraonia. L i flor 
renovada cada d ía cuesta caro, mien-
tras que una rosa artificial a)oau?sría 
para eeia nocLee. Sí, señores, sii no 
podéis l l fvar linea frefcas y perfu'ma-
des, privaos de adornar vuestros oja-
les. Si como lo deeí.í, la flor fresca se 
doblega enel baile, quitáosla y p. ned-
la en un rincón para «¡u J acabo de mo-
rir allí. Laa seña ra s do las oasas'ha-
rán colocar canastillos para recibir á 
esas tiernas moribundas. 
A l fin de un baite, todo el ornamen-
to femenino se resiento también dedos 
saondimientoa y de la fatiga: los aé-
reos trajes no reeisteu como vuestras 
casacas de fino paño; las bailadoras 
soportan serenas estos ligeros perjui-
cios, il'or qué no haríais vosotros; lo 
mismo? 
REMESA DE PERTÓDIOOS.—Acaban 
de llegar á La Modkrna Poesía, pop el 
diltimo vapor de Tampa, los periódicos 
aignicntes: 
Españoles .—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y "Negrc; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Bispania; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Ceivera; L a Revista 
Modoriifi; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; L a Esquella 
de la Torratx«; L a Campana de Gra . 
cia; E l Liberal; E l Imparcial; Et He-
raldo de Madrid; E l Motín; L i s Dorai-
nicalep; Instantáneas; L a España Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.— Llerald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des E . E . 
U.Ü,;Elorida Timeí;1 Union Citizen. 
Munzey; Harper's; Weekly; Pude; 
Jndge; Metropolitan Magax'n»-; Frank 
Lesliet'; Rewiew of Rowiewf ; Broad-
way Magazine; Bhik Caí; TU o, 400; 
Journal for Travelf; Navy & 'Aririy;': 
Field and Stram; Lomlon ISews; Fc ' - | 
ruin; Me Clnre; Couutry Magaziner; 
Scribneer Magazine; Tructb; Ltíslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; | 
Life; América Científica; í lustroted 
American y Lgs Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Lo Fígaro Ulustró 
Fígaro Salón; Vio 1 Ilustré; Vi 
siense; Le Theatre; La Panoramiei; 
L'Expoflition; La Lecture pour ton¿ y 
Monde Moderpe, 
V ". lo saben lúa amantes de laa buta-
naa íeótoráa: 
E n La Moderna Poesía, Obiapo 135, 
gran centro de publicaciones del ami -
go López. 
LA NOTA FINAL.—-
A la salida del sermón: 
Un individuo quw ha quedado poco 
satis fi cho <lc¡ { i rcd iof tdnr exijJamfit^-, 
—¡IJO hizo mucho mejor el año pa-
s adel 
—Pero ni el a ü í pasado no pre-
*% 
••<.:- precisamente por eso lo digo. 
iS lüií-ír.-c.í"i .i M adre 
r.. uO |.Oll»'« IOS cv'.JitOS. 
Seáv t'e G-ladold] e. . 
>\ y cti.i'-Bor, y eant» 
• • n i A ic 
E.to ina" rati oaa««|c 
del Ain >r Bftmof-o, \ 
Bi lürculci- c. : 
San Pedro lío!"!tt'-t-, 
Pradeucia. v'-gtu. 
San Pedro OeU-tdi-K-, pnt>a y toufespr. el eaal 
«iendo anaoorot-i icé elepi.io }>• pV, y no Hsroó C«-
lestian vj pf.rp,defpxiéi,. íomr.íi¡.do t i von 'fi'iftdo, 
«e volv'ó a 1 acer vidp. re!'g"if8ft éa 11 dcsieito, y 
esolsrocijo eu vii'.u •<•!> y jülíagríií dáróiid en o! Sc-
fior el dsa 19 de miyu i ]< s scit ntaj cini o t úr-íi de 
BU udud. 
Santa Pmd.'nojara, virgen, en Ron1*, la cual de«-
paéa de Dtach s irabii;», y d» bal er ftatestade con 
tran reveroin-ii 1.-.» r;.",.-» do mu h.ig mírtira», y 
de haber <li«tnl).:ido todra f-aa W-Tm s la . tó loa po-
bres por JesuciUlo, Vt.'ió al S .ñor, 
FIESTAS KL Dfr.UXGO. 
Misas tolemiiea. En la CAtedial, lá.de 'ÍWC'B, 
4 laa ocho, eu In;'(!< II. • I i. ii ;,i laa «k* rnstnin-
bre. • 
Corte de Mavíft.•—(>'• 10 Oorrpppondo Tinitar el 
Patín ¡a o (.'ori;sí>:i de M -ri • eu B tdo, 
Ntj:»- Sra de la Caridad ó Minaiijordia en d líepí-
tltn 8a;it(i. 
. Iglesia de San Felipe N m . 
El prdxiai» d.imi ;;'o 21 del rnlu.il. co oolebrarí 
en esta lof'eiia á iai t.-i-n dj la tarJejarita general 
dj Ntra, S a. del Ságf.ido ÍJoTazín de Ju-iáj. Se 
invita á todag 1(>B aíocia-loa. — Kl SuoericT 
Í015 . 1 0 al 19 
LA MEJOR MEDICLNA SON LAS 




PREPARADAS POR El. 
D R . G O N Z A L E Z . 





El ni ai t.e« "2 .l . ' I corrieu 
la nibú i&a so n o k b r . i . i i 
Píi licuor dn l-i gtot-iOÍa S ; 
que ptá&oaWt mi n lig os ^ 
;oio 
IS1 
! • • ho y rredia cíe 
••':••;'! dá •"••slümbra 




aUoa a-. Oi l umliradoa 
. . Kl aábadc-lífcí-V/t'-i-;! I 
rloao Patriare. San .1 • 
en ho -or de au ex -.eitio p •l-r. 
A laa «iete a i ixfpnn 8. U, M . S laa i feía y me-
dia tuedi acida y preess y ' i laa c»«ho utiaa con c-án-
Uc.-»», i»!álio« 3' .•om i'-ió.i J-H-.C-,».!. (iTiuíusado con 
la 1) jiidicid.i y ró.^.v. de- S •.;) í SÍMIÍ! Sa.c.rf menio. 
hiia asocia.i .s y liiá (¡ue do jiuevíj so ¡necriban 
gaaau iadaíy^nóia píen aria oojDf^atfda y contal-
gando. 
A. M. D. a, 
20»t íí-17 
m r n t DB WAM 
El dia 20 ea el ejértshrio do laa ÍUrea .1 laa 7, dirí 
en honra «lo la Virgen el ¿fampla al iíiPo Mariano 
I«4pAx G9he), Oongrec-int" dé San ptst.niniaíap, y 
dnclamaráu üit oi&lógn ].-..• i . . . '•' 
tón, C6cg)-eg4nt« de Sm íipiá y 
Preíeclo de la eongrrgacid-ñ do 
TeTiuinarí» la lieüt i pon tiorno cánt 
á la Simí 'rúa Virg m. 









Todna laa misas qne se 
celebren en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudíad 
y en la do Sffnto Domiii-. 
go de Ouanabacoa, el sA-
bado 1!) del presente serán 




G . "biflor de la sangre. 
La z Z z a p a r r ^ ** f ' ™ ™ * * W «« 1̂ 
depurativo v Umpe*>t0 *Q ^ . ^ e . 
i - — l e u d a , ™ ^ y ^ ú * ™ T ¿ m L . 
TICO de LARRAZÁBAL neobtib. • " ^ 
en los primeros momentos dé tau ' v 
no:>n padecimiento ,—Prnébese* 
Depósi to : Jliola, 99. Farmacia y Dio-
g u c i í a '-Ban J n l i á u . " — H a b a n a . 
L L 
¡sis lioy; i 
C A D E N A S plata dorada para abani-
cos á $ l 20. 
P R E N D E D O R E S de plata estrilo rao-
dernieta á $ 1.70. 
Y U G O S de oro y plata á $ 1,10, 
S O R T I J A S oon diamantes y piedras 
* dnas para Sra. y Sri ta . , á 6, 7, á 
y 10 pasos. 
ARKTtóS con brillante» destle 10 pe-
sos. 
R E L O J E S do acero p» Srita, á 93.25'. 
P U L S E R A S cadena, de oro de estilos 
caprichoBoa á 8,; 9, 10 y 12 pesos. 
A R E T E S preciosos de oro y piedras 
á $ 1.20. 
Tiene un.snrtida var iadís imo de es-
plóndida joyería a precios tan; baratos 
que al p&bTico le conviene coinocerloa. 
M U E B L E S v É ? 6 8 " ^ 
Vea el pújbllco la signiente prneba: 
M t i k M ' d é ' t P I M dopena. ,: 
Sillones desde $ 2 M . \ v m . 
Juegos cuarto á $ 97 uiio. 
•uA i# ¿A V i £5,© V 
S e c c i ó n da Hocreo y A d o r n o 
S E 3 R B T A H I A 
Compotenipincrto Autorizada está Soo-
rión para veiifiear ol Baile dé las llores eu 
la. nocho del Dominu'-o'JO dol etjfíftéñtfy; BÓ 
anuncia por «'-Ui ffí&Tú >»:>M «»-tmicÍmicntO 
gederal do FoSfíeuorés'fasnci idea. 
Será requiairoindit-.poiu-.aMe la Pxlíjbtci^n 
dol recibo del mea áctital fila Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
So recuerda (ariftíén, so h día en vrgor el 
artículo 13 do la Sgccióp, por, el cual so po-
drá retirar d^l lo(r.i! la personá ó personas 
que eaimaru convenjento \S S -CCÍÓD,- aiii 
explie.aciouefi de ningüiia el . 
Las puertas FO abiiniii Á < u\ •} yo l baile J 
empezará á las i). 
Habana 15 do Mayo do P 9 f. 
Nota.--Por acuerdo de la Jinda Directi-
va los salones so abrirán al biibíico al si 
guíente dia dol bailo cemplo^imente ilumi-
nados. 
ITna Comisión do la Soccióii do Recreo y 
'orno .«o situará á las puertáá da entrada 
' objeto do manteoer el orden y caltñ-
^| Si se toman por la mañana 
É temprano, entonces facilitan 
ú la expectoración; si se toman p 
m al medio día, entonces mode-
ra ran los accesos de tos; si se 
p toman por las noches, en-
h tonce' 2oncilian el sueño. 
L.^ Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
$ Como se disuelven en la 
É boca, obran más directamente 
M que los jarabes pectorales. 
1 Se preparan y venden en la 
iBoíica yDropería t San M 
si . . * 
P Habana 112, esq. á Lamparilla. 
M HABANA. 
C 681 
PREPARADA POR EL, 
G O N Z A L E Z . 
Los últimos descubrimientos 
de la Ciencia no le han hecho 
perder un ápice el mérito que 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del Dr. González, com-
puesta de las raíces y palos mas 
depurativos de la Materia mé-
dica de la Flora americana. 
Las afecciones escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó descomposición de la sangre 
se curan radicalmente con la 
Z A R Z A P A R R I L L A del Doctor 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
E l tiempo es dinero. La ESEN-
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
González es:tan buena como la tíj 
mejor que viene del Extranjero >'| 
y es más barata que todas. |3 
Se prepara y vende en la | | 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Habana 112, esquina a Lamparilla, Vi 
HABANA. 1 
m w m m " WWPi'JIlihaMi mi 
D O D E P R I M E R A C L A S E 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
Kemedio seguro para las enfermedades del e s t ó m a g o . 
G 749 . 28 13 M j 
Mowing Machine Co. 
iiejtr piMltifiaám j l̂iiipeíidnra 
Bmáip Terry. Ing. Limones." 
José Üaroia iSiaaoo, M gto- Domingo 
jóozaya y üomp 
Üubaa American,) -
Sagar Oo.. o e J } ^ i n g a a r o , 
Jaaü Ooiooaoh^. Cafetal E l Chleo. 
AO-EINÍTIS : Toncos & CoM Mercaderes !?, H A B A I A , 
, , Sl 'E original, heróico y pode-
A rosT vigorieador y reconstitu 
yenie —Cvtsi o n éxito la Dóbllidad 
irfiie al ¡íspóttncia, anemlaj coa* 
valecí iici&s; estimula el aiatoma 
inupcular j'RESTABLKCE las fuer-
zas intelectuales. :<"~> : 
PIOASS 
eu tudai las 
bollcas 
E. S u n t l i x i r de vida y de j n -A ventad, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor ea 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura laa afecciones del .('oiazím, 
D übetls y Albuminuriii* 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 





"Ui l aterín 6, Et l Ua ñ ta García. 
fa l i J 
Í ^ l LJJíA las iOSCHOFÜLAS, en-yfe i nioilacles de loa órganos d i -
gesUvgs innpete-r.cia, hisiensmo y 
dolores de cabeía. 
Ea de gran utilidad en la 
- E E E S l E Z y la. ''*ÍSS — 
LACTANCIA, 
De gran eftioto 
para tratimieto 
gaueral 
de beridas y 
DA fuerzas, ealud y energías tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
c 7 i7 
l iaboratorio; S a n Migue l 83, H a b a n a . 
alt 12 Mjr 
SocieyildumÉ'& îiceocia 
for acnardo do l i D i r v u 
relontís'.mo Sr. Fi-áF-i-iiiit.f, 
BORÍOS para las (ios Jautas Cienrra 
IÍPB qce han da celabrarso loa i I i 
rriento, á Ida doce dri d i t r 
ue Rjpafi'il, oofi ei p.in'to <!« leer 
ejjruíoío de l)>9.ti il 196 i, uomb 
ixaniea y g'csa da cneuías y 
vjcali-s q:.!e tetau por lubúr oí 
rejf'.amei'taric. 
Lo que se bao > saber á los SQ&oTat 
o uoolmiett > y pnatackl ia;• o 
Habana, 11 de ruay.» do 1!'00«-




iMikS y toda cías© d© 
[> y 27 de! o ' 
. «es ÍÍHI (¡ael-
liv Memoria del 
lii CODliriÓ.'l (1*1 
Prcíidétite y 
üd'j ei tiempo 
HOÍños par!» su 
•El Seoi-.-'i fi', ¡Í', 
8-12 
O 748' 11-10 My 
1 A l 
Y IDORNO 
alt 17 My 
GOküi 
Espléndido surtido en estrellas, 
y objetos 
SECCIÜN DE S B C m O 
SKCRETAP.I V. 
Esta Sección, copipetenteraanta pntorízada i o 
la Junta Directiv:i, lia ci vu. slo (¡TÜ) el pi;d±iía)> 
domitgo 20 del corriente, teiigii i i . i > < ¡i loa sclo-
nea de esta Socfadicd el 1 
Flor s", amenizádo pnr l;i, «x •t.)»- ciqacsf.i d<l 
reputado maestro Sr. Folipo B. V:i ' 
Lis puertas do; edificio de estái Bo iedad fe abri-
rán á lus 8 do la,noche y BÓÍÍÍ requifeito i•i-.üapci!sa-
ble para el acceso al local exhibir el iieoibo cor/es^ 
pendiente al mes de la fech.-., q iedando vigentes 
para el ordf n dol bai'e las disposiciones qae rigie-
ron ( n los ú,t mam - i i i celebrado^. 
También se hacs } ú'dico ¡or i s'o medio qne la 
f xoclente «14 inda Espüfu ii y la sin ) ira) or;jiiegta 
del Sr. Eelipo B, Vatdfta, amauizirii 
das audiciones muaitíales en lea i í n 
pootivamouto, los espaCibaps 
loa cnalfs con e! iniamo decorado qua 
cha anterior,''esiaráu abiei-toé psra 
concurrir á elloü. 
LAs audiciones darán comleszo ú 
ñocha. 
OE LLETIER 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppe, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, caienturas intermitentes y paiü~ 
(lisas, el cansancio, la faita de energía, el reuma, la gota, los 
ÜOÍúreS tí8 ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
ixiglr en cada cúpsula el nombre PELLETIER, ínosntor de la Quinina. 
PAP.ÍS, 8, me Vivienne, y en todas las Farmacias. 
i esp. 
y 8Í 
j d i -
rea-
11 abana 15 
Ls ¡Sección, Ji 
de 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
penudícar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
De venta ©n las principales boticas á $1 a m e i i c a n í o por frasee. 
Se d e s m e s t r a gratis por u n a s e ñ o r i t a en los b a ñ o s de Belot y en la 
pesfumeir ía de J . B o r i a . antigua E n b i c , Obispo 1 0 3 . \ 





PasMonaMe, Obispo 121 
K N O - L I S H B P O K E K T . 
683 lJ 1-My 
PiEilM8M8,(10E?IiJAN 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de na 
color, de 1.30 mí. de aru lio 
solo 
«ran-Huy de cuadros chicos y 
des para iiiííos. 
11 
po 72, Teléfono 535 
Se mandaa muestras á todas 
partes 
Prefec to de reforman 
I • general vifente. 
COMISION PONENTE. 
E i ta Comisión en el deseo de iníerprotar íielmcn-
to ta» aepirackiufs do Jos tÜKfir» so slos >'o ctte 
Centr» " al llevar (i cabo el trabnji) qno io f sfá. enco-
meuda, lo, acordó-dirigirás ú. los Diismos por este 
medio i encarecer 6 tquollos q'is ¡i su iuiíio crean 
convanil nto introducir alpnuts nraitiUcaeionfia al 
expresaí. o Ke^íftmpiito, las forrjitl u por escrito y 
las remita a á esta Comisióa por condaoto de la Sc-
c.retftiíidt la Sjciedad en térm nu dei;n mea, (jue 
eiopezará 1 contarso el dia IB ciel corriente. 
La Com« l^n estudiírü cnldadioáaiiiente ¡as modi-
ficaoioLea q i 8 los sefiorea ROCÍOS teog^D á bien pi c -
n o u e r v Teaoi'vor^ acerca de ollas lo que coi;sitiera 
iaS» oportano . 
Haban u. l t de mayo do 1Í00.—Perla Comisión, 
Ldo. Ser; iniiia.o Biñon, 
o 719 a" 3-16 
A N G E L U S N? 9a 
A n ü g n a y acreditada JOYERÍA 
D33 K I C O l a A S B L A N G » . 
Esta os h JOYSEIA qua tiene los 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta osla Joyería que ven-
do más barato las joyas; la Joyería qne 
ESALISA JOYAS oro ée ley gnarneoi-
das con preciosos BEILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
EBALISA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
indo los meiores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h gpoken. 
1 Eiseno es "11 Dos üe Map." 
c 7 « aG-ll d7-lí? 
Rfc ibió P Ulor.ea n^rm loa viajeros, 
que vende wle $ 3 liasta 21.20 ano. 
Es lo rnfior y cÓD^odo qne Be 
cono¿e. 
Gran Tete Je P I É É y Jopria 
do E n r i q u e Laiengro. 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
C U B A 34. 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2439 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciáj del calzado ameri-
cano, q « o goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su indiscut ib le super ior idad y elegancia, 
ampilándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
. Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 1 f | \ 
antes pero conservando sus con- V* w I \1 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vesíár y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores. 
S I N S E K MAS OABOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
BERORáS Y mlOS DE AMBOS SEXOS 
P E C I L A 
SHOE 
C O M P A 2 Í T 
Fi iadel f ia 
PONS Y C1 





Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta I s l a y que se v& patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele 
gante. 
R H O B E ÍSJI,AND Como el anterior y excelentes Tou 
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es 
pléndidos B O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
OlNOII f lSrATI 
O H T O 
MAíim 
I L L I K O n ^ Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NISOS 
L O U I S L A N A De superiores materiales tan o6im¿ 
do, elegante y duradero como ©1 del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
B O Y A L 
NEW Y O R K 
N w J E R S E Y 
( Excelentes calzados que superan á los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pr€h 
cios moderados. 
OOLOMBIÜTO De inmejorables condiciones aaí ett 
trabajo como en materiales escojl-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resaltado qaa 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, hotine* y boro»' 
guies de lona que no admiten compe-
tencia. 
O E E Q O N Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A K A De uso general para las personas 
pocos recursos. 
ÜOLOBADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y oolor^ 
con y sin tiras. Muy barato y d« 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísima* 
marcas todas acreditadas, OABHISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y O?; L A F A R O L A D E GIJÓN, VDA. 
DE SAÜRA Y OÍ; B M E F L O R I T Y O?; MEROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M . F ü G U E T y otras mnoliaa 
igualmente buenas de OIÜDADBLA, MAHON , P A t a í A 
Y BAROBLOÍTA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , a » 
Pidaiise loa 
o 875 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, ain ri».« 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsiñcaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Omcinnati" llevan debido 
nuestronombre Fons y Cp., Cuba 61, Habana, que poi 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos material** 
del calzado que importamos tenemos siempre exia-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I O I , de Fiiadelfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas las peleterías de la I s la . 
calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L POR M A Y O R . 
alt 104-11 Jo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
IJA, CCTHATIVA. ViaOStIZANTB T R S C O N B T I T X T Y B N T M I 





llevan en la esfera mi rótulo que dice 
m m IMPORTADORES 
| CUERVO Y SOBRINOS _ 
venta al por mayor: Riela 37, Apartado í>68, HABANA. 
efeo v alt 15-: 
s 
16-89 A 
a a i c a n t o 
Es una verdad evidente, iuooatrovortible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser d«í 
ÜLa C o m p a ñ í a de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la O o a M L p a í i í a 
de Singer todos los años, las cuales, se 
kallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
Xaa C o m p a ñ í a de B in -
geiT posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
eon tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dfi imitar-
as, lo que no intentau oon las de otros fabricantes. 
n O í d l ! ¡lOid!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afumadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas do rizar, etc., oto. 
N O T A . S© vondaa, m á q u i n a » Aa csaer á plazo 7 t»ia exigir ga» 
r a n t í a s . 
G a r c í a , Cornuda y Cp. 1 2 3 , Obispo, 1S3* 
Ui? 78-13 M 
IMPORTAN! ANN0UNCEMENT! 
GUEAT OPPOETUNITY! 
F O H S A I J E . — A Fovmdry, inc luding . M a c h i n e shop and F l a a t , 
in A I condition and up to tlie h ighest s tandard of s i m i l a r s h o p s 
in Cuba; locatsdat a C e n t r a l point, s n r r o u n d e d by sugar estates 
and witla evary facility as to Communicat ions . 
A l so , a warehouss full of plantation suppl ies , m a c h i n e r y odds 
and ends, adjoining, the foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
centrifugal pans , &c. 
T h e sale to be effectad i n who le c r separad ely, and upon most 
reassoaable conditions; i n fact, l e s s than half the actual v a l u é 
of the buss ines s w i l l b u y í t allí 
F o r further i n f o r m a t i ó n a s to detai ls , address: 
•Don J O R G E F E S K E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
26-3 Ab. c 501 alt 
26-S5 A 
A V I S O . 
Para rejuvenecftrge y hacar desaparecer laa ca-
nas solo se obtiene de ana manera positiva con los 
TINTES JAPONÉS marca SOL instantáneo y progre-
sivo: negro y castaño obscuro.—Los (lientos l)lan-
queon y el aliento toma suave ambiente, corrigien-
do el mal olor de la boca, con KL EMXIR Y LOS 
POLVOS DENTÍFBICOS JAPONESES de la misma mar-
sa y autor. O. Berenguer.—Ue venta: Farmacia 
"Santa Rosa" del Dr. J. Alu ja, Bernaza 4.—Dro-
guería de Sarrá, y firmacia y itroguería America-
na del Ldo. Majó y Colomer, Galunol23. 
2(20 alt 4-5 My 
D e ú l t i m a 
9, Angeles n0 9.-





SE. M E I O Ü E PER30M0. 
ESTRECHEZ SiM LA ÜKETEA 
; ; i)$»«9 Mari» 3-2. Da M 4 S, Q £83 l -Hj 
Flores y adornos de seda üa-
ra sombreros, sereci lDió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C 635 alt 18-25 Ab 
DEL 
R I G A U D y C¡a, Perfumistas 
P A R I S — 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
••••••• <• 
$ 1 (¿jigUCL dB ( H ü I l C i n g a es la loción más refres-
cante, la que m á s vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente 
tjEKÍTaCiO de ( ^ a j i a i l ^ suavísimo y anstocríiticn 
perfume para (íl pañuelo. 
< Á c e i i Q d e ( M a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previene. 
£ a b Q n de ( E a m n g a , el más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e ^ a n a n g a ^ a n q n ean la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
^ p ó s i t o en P A R I S , 8 , Ruó Vivienne. 
DE. EDÜAEDO AULÉS 
ABOGADO. 
Tonienl j Rey 15. De 12 á 4. 
o 767 26-18 m 
ANNE K E L L E K 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla eipafiol, 
Inglóa y alomftu. Uonsnltat de 12 á 2. Obispo US, 
íntresuelo. 2 ^ " 2»-llmy 
Hdelmiro Dalmau 
CI BU J ANO-DENTISTA 
Especialista en eufarmedados de la boca J orifi-
aciunes. Industria 110 A. Consultas de 8 a. m. 
5 p. m. 290t 26-18 My 
Doctor José G. Pmariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enferroedades de las muleros, pulmouare* y. oo~ 
ra/óu (incluso venéreo y sífilis) Consultas de 11 6 
2. (! rítis para los pobres, lunes y viernes. Neptuno 
163. C 716 36-12 My 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
C u b a rnim. 2 5 . 
2515 
T e l é f o n o 3 3 B 
26-29 Ab 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Consultas ds 1 á 4. Estudio, Obrapía 25. Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-11 My 
DR. E N R I Q U E P0RTÜ0ND0 
Especialidad en partos, enfermedades quirúrgicas 
delasacgre y venéreo-siüUticas. Consultas de I f 
á 3 tarde, Egido B. Gratis exclusivamente á los 
pobres. 2463 alt 26-36 A 
X)r. H. Chomat 
Tratamiento espacial de la SíflUs y enfermedaioa 
venéreas. Curación rSnida. Consultas de 12 á 2. 
Tel, 854. Luz 40. 2821 18d-10 8a-10 My 
SE. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Qayem, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 3 ü 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
sitos. Teléfono 874. 2438 13-12 My 
Dr. J , Haf ael Buen© 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del Hay , 
Ha trasladado su gabinete de consaltas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas do 13 á 3. Teléfono n. 1179. 
8099 26-10 my 
Antonio Montero Sancha 
ABOGADO. 
Empedrado 30 y 33. Do 12 4 4 da la tarde. Telé-
fono 654. 2574 26-1 m 
Sr. Salves Chúllim. 
MEDICO CIRUJANO 
de las F a c o l t a d e » do l a Sfefeam* y 
U . ^ o r k . 
SfipaoiallBta en enfermedadea seeiiatae 
y horalaa 6 quebraduras. 
íiaViucíie (proviBionalmente) en 
64 , A m i s t a d , 
Coasnltaa de 10 á 12 y do 1 á 5. 
705 «í-1 My 
I 0 S É LEON DE MENDOEá 
MEDICO DK LAJSOOIEDAD FRANCS3A 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del O I D O 
NARIS y GAR^A-STA. Goasnllae jde * | * 
!la M M Dflital Parláis 
E l mfejbr gabinete dental de la ciudad,— Opera-
cicne» ep Ta boca p»r ua procfjdimlonto eatera-
í-.4ütc auevo. 
E X A M E N D E BOCA. GRATIS. 
Por una ectraoción 0,75 cj 
¿implexa de dlentea 1 á 1.50 oí 
EmpastaduTas . . . . . . . . . . . . 1 á l.EO c; 
Orifioaclones 2 ¿5.(0 
Dentaduras artificiales.... 6 á 15 Q'î lsVs 
ESQUINA A F E A D O y T E N I E N T E REY. 
habla español, Inglés y francés. 
1966 7iS-5Ab 
ABOGADO. 
ge tace e&rgo de toda cUse de uejjocios judi eí*-
ise^ gubfcraativos y ooufduvússo-admiuiitrati riía. 
üdpSEaa juicio} sjecatiyoii fundados eu créd ito* 
iipottoarios, réditos ¿6 censo» y pagaré» mercan tM»» 
CcmpoatéU 7S. ))b 12 4 2. 
26-25 A 
Veso para eacuelaa" 
La caja con 114 barrss 25 ote. plata. Kniralla 34. 
Valdepare^ 3052 4-1» 
R E A L A C A D E M I A 
Diceioaaria de la Ltngaa Ca««lU oa, 1S sáiiida 
«rima, i Í 7 pUta. Muralla 24, anVigaa da Val ia-
par ei. 3080 4-19 
C H A R L E S M E R O T J V E L 
La Roca Sangrienta, 2 tomoa ̂ 1.60 plata. An t l -
rua de Valdaparet. Muralla 21. 
3053 4-19 
L T J C I O S1MZTXX 
Gr»mit!oa oaatellana, t « t a para lo» mawitro», 
i un peso plata. Muralla 24, antigua d» Valdapara». 
80i9 i l » 
H . Valdés Pita r 
Carlos Ma Tera 
ABOGADOS, Han trasládalo su buf :te & GS.ispo 
27. altos. Cousuiiis d« 12 á, 4. Toléfouo SSi. 
' C 713 78-^ 
E. Calixto Valdés v Valdés 
CIRUJANO D E Í i r i S T A , 
Se garantizan los trabajos y se pasa á domicilio 
5 al campo previo convenio.—3Saa Rafael 39. 
C712 18-4 
J o s é A.. T > t & & n o 
MEDICO CIRUJANO 
"¥ia,s urinarias. Afecoiouea vené-ea« y siA'ítílca». 
Eiií-ifiaedadta da señoras. Consultan de l í á 2 
Bsíü&za 32. 233a 26-20» 
EüÍ6m8d»,át7« del aparato digestivo Practio» 
ia»»,doí dal oítdm&go y del iníeiitino. Con»ultaí de 
13 í 3: 6xclui¡ÍTfc domlngaa y inno* SÍCT Nioolás 64, 
t 681 I M y 
Doctor Volasco 
Jíafanaftdadai del CORAZON, PULMONB8. 
¿ m V I O S A S y déla PIEL (incluso VENEREO 
• •SÍFILIS), ConnulUa de 12 á 2 y da 6 á 7. Pra-
3ol9.—T6 :«ono 459 C 6S2 -1 My 
S o g u e r a s , 
ABOGADO. 
DomloíLlo j «ítudlo, G*Trpanii.ni n, 95. 
G 1 ^ 
RELOJES DE BOLSILLO 
l Joven, que bora tiene V,1 Señor, perdone que 
no latisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eao podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en esto» tiempo» 
aa que se puede tener reloj por cuatro pesos y boe 
no no se concibe que haya quien »e conforme »io 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes da oro, plata y níquel j loa vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56 
o 692 1 My 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9, entre 
Prado y Morro. 2942 26-15 My 
A R T U R O M S N Z X . 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
la casa Steiaway sons de New Tork, reeibe órdenes 
en casa Ce Anselmo Lópeí, Grao almacén de mú-
sica, pianos é Instrumentos. 
c 710 2(1-6 mr 
L A . D A L I A A Z U L 
Modista y Casa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Composte la , 4 2 
Esta casa que hoy abre sus puertas al distinguido 
público habanero, r frece acabado de recibir de Pa-
rís, Londres y New Yotk, toda clase de novedades 
para la confección de «ombreros y vestido» para 
señora» y niñas. 
Composte la 42^ 
cas i e squina á Obispo. 
2844 15 10 My 
X>B8BA C O L O C A R S B 
da portero 6 de orlado de mano «ua persona con 
buena» referencia» y sin pretensiones. Zulueta 24, 
fonda, informarán. 29M 4-16 
8 « dea*a saber e l ac tua l demic i l l e 
da D Garlo» Fernández Espinos» j Pulido, qaa 
bace uno» do» año» residí» aa Regla. Lo» informes 
pueden dirigirse á la calle de Príncipe Alfonso nú-
mero f 5, donde serán agradecido». 
2Í«> 4-16 
U n joven p e n i n s u l a r 
de»ea colocarse para orlado de mano» 6 portaro 
para casa de comercio 6 particular. Tiene perso-
na» que respondan por él. En Obispo 50 darin ra-
tón. 2455 4-16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de sois mases de panda, desea colocarse á leche 
entera, qut es bú^na v abundante. Tiene personas 
que dan buenos informas de ella y dan razón en 
Soledad 16. 2661 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora caUlana de mediana edad pan c iada 
de manos ó manejadora para na matnmoLio »olo. 
Tiene buena» recomendaciones, y darán razón en 
Refugio 2, esa. á Morro, altos, 
29f9 4 16 
U n cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de tres meae» Ue parida, de-
sea colocarse á leche entera, que tiene buena y a-
bandaiite Puede verse su nifia. Buenas recamen-
daciones. Informarán Angeles o. 45. 
2938 4 16 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en «asa particular ó establecimien-
to. Darin r»»ón Angeles 40. 2921 4-15 
B u e n a cr iada de mano 
dessa colocarse en casa de familia respetable. Tie-
ne buenas referencias. Informarán Campa nario nú-
mero 34. 2914 4-15 
C r i a d o de m a n o s 
Se solicita uno de 18 & 20 afios con buenas refe-
rencias, en itscobar 98, alto». 
3920 4-15 
Segundo dependiente de farmacia 
Para ir al interior se solicita uno en la botica San 
Josá, Habaaa 112; que de buena» referencia». De 
12 4 4 por el eacritorio. 2951 4-15 
D E S E A C O L O C A B S B 
una joven de color para manejadora ó teivlr & la 
mano; entiende un peco de co. tura: tiene recomen-
daciones de la» casa» donde ha aervido. Mon»errate 
43, cuarto n. 3, 2935 4-15 
Man (lera. Una excelente, peninsular, acli-matada en el pais, desea colocarse 
leche entera. Su leche es abundante y muy buena, 
reconocida por vario» médicos de esta capital. Tie-
ne rdoomendaciones de las misma» ceais donde ha 
estado criando. Informan eu Reina 9J. 
2929 8-15 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
Médlee alienkta con quince años de práctica, 1 tómente en esta dudadla casa de Borbolla, Consultas loa martes, jueves f aibattos, de 11 a A 
Eegalos 
iTiene V. que hacer algún obseqniol—¡,81! pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y & 
precios nunca vistos en la Habana exblbe conatan-
íísptuno 64, o fi63 
ajíp&slaltata ao «.nfermedades 
uOd» NASIK y GARGANTA, 





i í i t a i m i i 1 1 
D B L D r . E E D O N D O 
C a l z a d a d e l a E e i n a 
8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
-1 My 
, j > r . %)> J Ü . J O 
aístisiftilílc «a *níanne<l»¿o» áo lo» ojos y ¡o; 
* Mdoa. 
¿4va*sí» ilD—íelíííana SífS—Cíasaüa» ds 1S 
e €66 1 My 
m % i s e r a a r c i o m o m 
&¿¥'aj&jaa d s l a casia sL-o ña-l-a-á á e 
Compostela 52,54 y 56 
I M y c ató 
Alberto G-iralt 
El único inventor de los Braguero» 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Clenfue-
gos nú ra. 1. 2621 26-1 My 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañería» de gas y de agua.—Cons 
ttucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquilidos muy exacta».— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón 
o, filo 26-19 Ab 
Ooúal ta i da 1 á 3.-
o 667 
-Avultr TaUfoMO ilT. 
1 My 
U n buen cocinero 
Seninsular, con personaa q ie respondan por él esea oolocaro en casa particular ó estableeitaien 
to. No tiene inconveniente en embarcarse ó ir al 
al campo. Darán ratón Luz e»q, á Habana, carni-
cería, 3014 4-19 
Ds la» Faoultad&s da Pavi* y Madrid. 
üüiíiraiedadea de ia piel, Sífllia y Veaere*. 
Da 12 á 2. ' Jeaú» María 91. 
Ü 668 1 My 
B§otar L i l i Meatané 
L»itri&m«&i8í úciisuitai 
»» i igaaolo 1». ÜÍDÜS—NA'ál-í 
0 669 
y onaraoioños, de 14 3. 
ÍÍARGANTA 
l My 
LA MORENA JUANA FERNANDEZ DE tea saber el paradero de su hijo Jallo Rodri gaaz y Fernandez que el año pasado se encentraba 
eu Matanzas: se suplica á las pegona» que »ep»n 
su paradero se dirijan á la calle B, n. 8, Vedado 
Se recomienda la reproducciój, 
SOül 4 19 
D E S E A C O L O C A E S E 
como cocinera una señora penintular, bien »aa 
ca»a particular ó establecimiento. Sabe cumplí 
bien con su obligación, tiene buenas referencia» y 
darán razón en Cienfuegos 22. 
3037 4-19 
S E S O L I C I T A 
una murbichiU da color, de 10 & 12 afioi, díudol 
buen sueldo, para entretener un niño. Tejadillo 
n. 23 3029 4-19 
J. Truüilo 7 XTrías 
CIfiDJANO DENTISTA. 
eñübUuidú en galiano 69, con lo» último» ada-
eíu.í<n ytotcíiounlm y con lait precio» ctguieatd»: 
¿•ur UÜÍ a s . 1 r s ü c S ó a , . . . . . . 9 1 00 
Id. »ik 'dolc? . . . . . . . . . . . .^»».» 1 '"O 
id, iimplexa de d«ataáuia . . . . 3 50 
avv i. . ' . . :vi. . uornelaua 6 pl&tlua 1 60 
'^fieüúioues lu . i 60 
D;«atadura« hut&a 4 ¡>iessu...... 7 00 
I A . IA. « 10 0.1 
Id. id. S Id « S 00 
Id. id. 14 id W 00 
Xíiólij»»* ew&istUado», iodo» loa dia» incluslv* 
bs 3a Aostii», de S á 5 de la tardo. La» UmiiJezas ss i 
Í.ÍÍ.CÜ sin asar ácidos, que IRUÍO diVUr. al Oiont!?. 
«rtaioao entre Neptano y Sao. Mtarue!. 
C 707 S-t-1 My 
P B A D O 1 0 7 
Se solicita una buena manejadora de ui&o» con 
recomendación de la» canas donde haya aervido. 
3036 4-29 
P a r a cr iada de manos 
ó manejadora para acompañar una familia que pa 
ce a Erpaña, desea colocarse una joven peníesu 
lar, la que tiene muy buenos informa». O .irán ra 
»ón eu Galluno 72. 3041 4 19 
E n S a n N i c o l á s 3 , 
esquina á Lagunas, te solicita un criado de mano, 
blanca ó de color, que tenga buenas reoomenda»io 
UJÍI. 3025 4-19 
C R I A N D E R A 
Líaa sefiora peainaular, ron buena v abundant 
„ kche, desea colocarse á leche entera. Tiene buena» 
tctereucla». It firmarán Siti.» n. 19, cuartón, 18, 
alto», 3028 4-19 
ü t i O U M L ' l t A K L 1 B U 0 3 
métodos, papeles de múaioa y estuche» de maicmA-
tica». Librería de José Turbiano, calla da Neptano 
n. 124. 2921 alt S-15 
S e desea comprar u n a f inca 
da 3 á 4 caballaiía», baaaoa tarreaos, oaraa da la 
Habana, por carretera. Informal & Oscar P<raz. 
Habana 76. 2976 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna pareja da carnero» grandes aomo para na «o-
ehecito. Pueden llevar»» á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 t-10 
A L Q U I L E R E S 
Pensión superior de temporada. 
En una da la* m£i karmoiM qaintat 4a Maria-
uae inmediata á Paradero, alaxantamanta amue-
blada y habitada por un caballero »»lo, aa admitan 
per»ooas á pendón. Hay lindos Jardines eon faan-
tea y galería» cubierta», frondoaa huerta, balsona» 
con toldos, gran librería, billar, gimnástica, bailo 
áe mármol, ducha, gaa, eittblos y cochera. Uo la-
gar Idesl para salud y recreo. Pago adelantado por 
temporada »egún costumbre dal país, 
Diputación ornviocial escritorio n 
S027 
Informan 
38 da l á 4. 
41» 
En Je>ú» del Monte se alquila laoasa Santo» Sua-re» 37 esq. á S. Indalecio, acabada da racom-
truiry pintar: tiene sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, cuarto de ba&e, cocina y ;pati o. En el 85 in -
formarán y e»tá la llave. 
e^7J 4-1» 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiana esq. á Aaima» 
n. 22, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, bafio 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 38 A, de 8 á 10 de la mañana. 
3643 8-1» 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta da sala, saleta» 
en*tro cuartos, inodora y bafio. La llave aa al a. 33. 
Informarán Amargura 30. 3042 8-18 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad. Si no tiene 
laenas referencias que no se presante. Cómpostela 
.150, altos. 2933 4-15 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse á leche entera, la que tienen bue-
na j abundante. Tienen las mejores referencias. 
Informarán Cárdenas 41, Zanja 56 y Suspiro 14. 
2930 4-15 
S E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos penineulares recién llegadas, las 
que tienen buena y abund nte leche. Tienen quien 
responda de an conducta. Informan Morro 20 y Be 
lasceain ?6, alto»^ 2r3l 4-15 
U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, que garantiza su leche con certifica-
do médioo, reconocida per el Dr. Sánchez, Car-
men n. 4. 2933 4-15 
D E S E A C O L O C A B S B 
una aeflora peninsular, recién llegada, de mediana 
edad, en cata de una corta familia, para los queba 
ceres de una casa. Informaría Rastro a, 4, silos. 
2353 4-15 
ÜN MUCHACHO DE COLOR de 16 á 30 afios, se necesita para sirviente; se prefiere el que 
entienda algo de coche y caballo, H * de presen-
tar referencia», ladnstria n? 123, 
5919 4 lo" 
; D E S E A N C O L O C A B S B 
de manejadoras ó criadas de mano ó cocineras ties 
jóvenes peninsulares que saben cumplir, y tienen 
personas que las garanticen. Darán razón en O a 
clos 18, cuarto nV 1L 29ib 4 15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado portero gallego, de mediana edad 
Sí no es muy limpio y es.á acostumbrado al sarvi-
cio, es inútil que se presente, Aguiar 45, de 8 á 10 
de la mañana, 2910 4^5 
UN BUEN COCINERO DE COLOR Y RE-postero y con personas que lo garanticen, de 
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Darán razón en Neptano y Manrique, bodega, 
en M riña 62 2916 4 15 
S E S O L I C I T A 
un'socio ó comprador para un Colegio de 1? y 2? 
etse&ans», timado e > uno de los mejorei barrios 
de la ciudad, por motivo de tener su director que 
pasar al «ampo. Infirmarán calzada de Jesúi del 
Mente n9 h7, á todas horas. 29 14 4-15 
DOS JOVENES PENINSULARES recién lio gadas de 2 á¡3 mese» deparida», de»ean colocar-
as de crianderas á leche entera, la que tienen bue 
na y abundante; tienen personas que respondan 
por ellas, [Informarán Genio» 19, cuarta núm. 1, 
2023 4-15 
S E S O L I C I T A N 
do» buenas criadas ds mano para un matrimonio 
con tres niños, deben tener muy buenas referen 
olas y saber biea el oficio y sepa ayudar á vestir á 
la sefiora; ee dará buen sueldo; no tiene que servir 
á la mesa y fregar su«los. Prado 88, bajos. 
D r . M a n u e l Í M Í I M . 
MEDICO DE NlSOS. 
C'dúiultu de 12 á 2. Industria 130 A, esquina i 
fias Miguel- Teléfono n, 1.282, 
Je.ctor Soazalo Aróstegu! 
M E D I C O 
á e J* CftSA de Benefieencla f Maternidad* 
Eípecialis.ta en las eníormedAílaa de los niño» 
(¡aédlcas y qulrárgioasl. Consulti.» de 11 á 1. Aguiar 
«iSi, Teléfono £24. C 670 - 1 My 
D E S E A C O L O C A B S B 
un general cocinero en casa particular ó de comer-
cio. Informarán Progreso n. 31, alto». 
£035 4-19 
D E S E A C O L O C A B S B 
un ceoinero ds color, b'an sea en casa partieular ó 
establecimiento. Informarán Salud n. 56, bodega. 
30 .'4 4-19 
CIRUJANO DENTÍSTA, 
So VraxUdó * Gaüftio G« sen Ion proflloi UgaltB-
Por saa axtra-coión,, , . . , . .- , ,^.^.»-» P 1-00 
Icem idem sin d o l o r , . ^ ^ c » 
impasta dura» «•«...«•<•»«>>• 1-50 
Oílfleaoloner. .«••«»>••«••••««.....KK'. ?-60 
iLimpleia de la b o c a . , . . . . , . ^ . , . ^ . . . » ! ' 
£>«atadaras del p i e s a i . . . , . . , , . . » . . » . 7-0C 
Sáam ídem de 6 Í d e m . . . . , . . , . . « . . . . , 10-00 
i é emMe» á* 8 Idem,. 13-00 
idsm ídem d« H Í d e m . . . . . . . . . • IS-OO 
IÍÍ; -j-i oreclosson en plfte) gMraatiaadoi por álw 
«is». Gaílsao c. ^ 
O 706 2«-l Mv 
Dr. Alberto S. de Biistaminte, 
MEDICO-CIRUJANO. 
EíReoialista en partos y eafemedades de señoras. 
Consultas de 1 i a en Sol 79. Doraioilo Sol 52, 
altos. Teléfono 565, 23C6 52-20 Ab 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
INGLES, FRANCES. 
Sass&aníi de dichos idiomas por loa métodos 
modernos y príotioos, Villegas n. 79. 
28^5 13-12 M.7 
PROFESORA INGLESA. 
Da ciases en su casa ó á domicilio. Habana 23J. 
¿704 26-5 mv 
S E S O L I C I T A 
una criada de mana mav formal. Sin Informes de 
casis par iculares es inútil que se presente. Infor-
marán calzada del Vedado 116, esquina á 6. 
3033 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada na mano da odor de mediana 
edad, que entienda algo de costura, con referen-
cias. Belascoain 22, altoj. 
2998 4-18 
C R I A N D E R A 
Se solicita una es Cerro 516, Si no tiene quien 
la garantice que no se presente, 
30/3 4-18 
Ü3 lorqne cocina á la criolla, deiea colocarse en 
ntia t>uena casa particular, también es repostera y 
entiende algo de cocinar á la española. Tiene per-
sonas que respondan por ella. Sueldo tres cente-
nes. Informarán Pefialver 188, 
8031 4 18 
S E S O L I C I T A 
una coc'.uera peninsular de mediana edad para una 
corta familia y otros quehaceres, ha de dormir en 
el acomodo. Monte 189 informarán. 
3018 4-18 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criandera una sefiora peninsular, de dos meses 
de parida, á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella. Da-
rá razón calzada del Monte 23, la Ceiba. 
3020 4-18 
P A R A P O R T E R O 
ó caballericero desea colocarse un joven penimu-
lar que sabe cumplí r con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por é.. Informarán en Cuba 
n. 18. 3003 4 18 
S d desea en alqui ler 
ana casa de alto y bajo «ituada eutre las calles de 
Habana Chacón, Ke calares y Lamparilla. D i r l -
girse á Amistad Gt. 2015 4-18 
S E S O L I C I T A 
una profesora que está muy acoetumbrada á ense-
ñar. Ha d i saber muy bien el inglés. Impondrán 
en Agaiar 24̂  c 7iifi 4-18 
J O Y A S 
^ua visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
j^yas que deslumhran por tu riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbollaf ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! ú quien se la ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor turtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
al par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
da oro ñno á 6 7, íLy $10; cadenas de plat» fina pa-
ra abanicos á $l.lñ7 Paso cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
64 y 56. c 692 1 My 
E N L U G A R S A N O 
y cercado los mejores colegios pri-
vados, una s e ñ o r a cubana, que re-
side en los Estados U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , está, dispuesta á ha-
cer se cargo de un limitado n ú m e r o 
á e n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "G-reater New-
'STork." Precio: $SOO al año (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ p s , y 4 5 0 por los de 
menos edadi 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A. C. SILLCOX 
17 Héstervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-Yoik. . 2663 52-29 Ab 
COLEGIO FRANGES. 
FUNDADO UN 1893. 
OBISPO NUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoisolle Leonie Olivler. 
Snaeñaioza elemental y superior, religión, fran-
cés, espafiol é inglés, taquigrafía, solfeo, etc , por 
i»n centén mensua», 2053 52-7 ab 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
acabada do llegar eu el últ.mo rapor francés; tiene 
buena y abundante leche y ao'imitada en el país, 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
Oficios esq i Sol n. 17. 3P08 4-18 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criada da manos ó manejadora una sefiora pe' 
Dlúsular, Tiene buenas referencias v sabe cumplir 
coa su Obligación, Darán razón Prado 93, café 
Amietad. 2914 4-iS 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
ó manejadora solicita colocarse una joven peninsu-
lar, con buenas racomendaci-jaes. Dar u razón en 
Oficios 15, fonda El Porvenir. 
S898 4-13 
Se desea tomar eu arrendamiento 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra para la slem 
bra de tibaco. Dirigirse por caita solamente á G 
M. J. Chacón 34, Habana. 
290? 12-13 mv 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal da 
2 4 24 luce», desde $13. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeta muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 69» 1 My 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos dal oaíé L a 
Diana, Reina 11, propios para ana sociedad ú ofici-
nas de_oomeroio; 8088 i-1» 
8 B A L Q U I L A N 
lo» alto» de Habana 72 acabados de fabricar, en 85 
pesos oro americano. L a llave ea los bajos: Infor-
mes en Consulado 99 C, ds 11 á 4. 
2994 8-18 
VEDADO—Hotel y restaarant La Lana.-Se alquilan habitaciones may frescas par hallarte 
á la brisa. Se recomieada al panto por »er lo máa 
céatrico del Vedado, freata al parque de Carranza. 
2-96 8 18 
8 B A L Q U I L A N 
los altai do San Miguel 146, ea loa bajos la liara 
donde informarán, y también en Neptnao 71. Seda-
í^ La Epoca. 29Í.7 4-18 
E N E L V E D A D O 
Se alquila amueblada una casa por tras meses ea 
la c«llell esq. á G, ea la líaea: tiene machas oo-
jnodidade». Precio moderado. Informarán en la 
misma á toda» horas. 2995 8-18 
A personas mayores »ia aifios se alquilan dos cuartos altos independientes ea casa da familia 
donde no hay más iaquilinos. Reina 68. 
2999 4-18 
OJO Se alquilan los bonitos, cómodos y fras-cos altos da Escobar n. 67, esq. á Vir -tudes inmediato á los bafios da mar; la liare en al 
67, impondrán Reina 49, por Raro. 
3901 13 18 My 
S B A L Q U I L A 
en Muralla l ' i un local propio para astablacl-
mier.ti. Ea Cuba 98 otro local propio para depósi-
to de mercancías. Informarán Muralla 14 ,̂ sastre-
ría Los eántabros. 3010 8-18 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Paula76, con 4 cómodas 
habitaciones, agua y demás: es sumamente fresca y 
en las mejores oondiciona» para el verano. Su due-
ño Obispo 104, alto», donde informan de precios y 
garantías, 3023 4-18 
NeptuLo 19, á una cuadra da parques y teatros, se alquilan espaciosa» y fresca» habitaciones 
interiores y con balcón á la calle, á todo t arricio y 
siu él, cou derecho á bafio, ducha y entrada á todas 
horas. Se recomienda á las personas qne gu»ten 
comer bien por poco dinero. 
3002 8-18 
E n Güines, 
á corta distancia de la villa de esta nombra, se a-
rrieuda una finca con tierras de primera y de rega-
Iiifoiman calle de la Salad a, 48, dio 
3016 8-18 
KA t r a a n a f i f l un magaffico local ci»a armatos-
v i a s p a s a te propio para un groa estable-
cimiento situado en el mejor punt) de la calle da 
San Rafael, Informarán en Tacón por San Rafael, 
puesto de tabaco» El Cántabro. 
2992 8-18 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Jesús del Monte a, 141, coa agua, 
baño é inodoro. Dan razón Baratillo letra B, catre 
Obrapfa y Lamparilla, frente á la Lonja de Vira-
re». 2973 8-17 
SE ALQUILA 
una hermosa y frese» habitación alta coa balcón i 
la calle, con muebles ó sia ellos, á matrimonio sin 
niños ó señoras solas, San Rafael n. 7, etquina á 
Amistad, altos de la aueva peletería La Casa Grau-
de, 2978 4-17 
S E A L Q U I L A 
por cuatro centenes mensuales la casa Gloria 78, 
casi esq. á San Nicolás compuesta ds sala, oeme-
a-or, dos «uanos, patio tuoiloro y uuarto de bafio. 
Está acabada de reedificar r pintar. 
18-17 m 
S f t l l i r i ^ñí Saalquí'a esta casa. La llave en la 
t j a i u u oo bodega del Sr, Collazo ea la misma 
calle esq, á Campanario. Informarán aa Mercade-
res 21, ferretería. 2985 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigido n. 76 da gran capacidad eon 
agua de Vento, desagüe, azotea, etc., en $23.50 oro 
La liare OLfrente y su dueño en Egido n. 35, al-
tos. £993 4 -17 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 110 de Consulado, con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y tres altos, cocina é inodoro: infor 
marán en Campanario 63. 
Í930 4_i7 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocinera», manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra r venta da casas y fincas 
Roque SalleKO^ 2312 28-1 my 
U n a joven p e n i n s u l a r 
con tres meses de residsacia y con buenos informe, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora» 
Darán razón en el restaurant del café Central. 
2897 4 12 
U N C A B A L L E R O 
hablando y escribiendo el inglés, francés, alemán y 
espafiol, desea colocación. Dirección B. B , Diario 
de la Marina. 2878 4-12 
LA PARDA PATROCINIA A R G U O I N D E -sea saber el paradero de su mal re Prudencta 
Argudin que dicen llegó á esta capital del Ingenio 
Brauales, hace ua mes que vlao enferma; so su-
plica á la persona que sep» de su paradero se dir i -
ja á Santiago 21 entra S*lud y Jaaús Peregrino. 
28*3 4-12 
S B S O L I C I T A 
un cocinero ó una cocinera que »opa cnmp'ir coa 
su obligación; sueldo 10 pesas. San Miguel y So-
ledad, carnicería informaran. 
2890 4-J2 
U s a criandera pen insu lar 
de doi meses de parido desea colocarse á leche en-
tera, que tiene bu^na y abandante Tiene buenos 
informe» y darán razón ea Vives 170. 
2,72 4-13 
U n hombre de mediana edad, 
con buena» referencias, sin pretensione», desea co-
locarse de portero; entiende de hortelano. Cerro 819, 
Darán rszón de 12 á 4 tarde, 
£017 4-18 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
uua magnifica criandera aclimatada en el pais, de 
dos meses de parida y teniendo recomendaciones 
de la Ossa donde ha ciiado, Ii>formes Prado 98 y 
Manrique 125 á todas horas. 
30:3 4-18 
M A N E J A D O R A 
En O'Reilly 87, altos, se solicita una manejadora 
que tenga luanas recomendaciones, 
SOCfi 4-18 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular en fábrica ó establecimien-
to. Tiene quien responda por él. San R fael y Hos-
pital, caruicería, darán razón á todas bora». 
2975 4-17 
S E S O L I C I T A N 
ageutes para un buan negocio da mucho raaulta-
do. Prado 65 2172 4-17 
Desea colocarse 
una criandera reoien llegada de Espafia que tiene 
baena y abundante leche, tiene tres meses de pari-
da y quien responda por ella, en Barnaza 36 el por-
tero dará razóu. 2990 4-17 
P a s c u a l C e r r e r a y Topeta 
Guerra Hispano Ameiloana,. Documentos refe-
^aatas á la Escuadra á40 centavos plata, Muralla 
Sá, aatigua da Ysldepares, 
. m i L i ; 4-19 
De criada de manos 
ó manejadora desea colocarse una sefiora peninsu-
lar de mediana edad. Tiene buenai recom indacio-
nes y darán razón Concordia n. 158 accesoria C. 
2991 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena y general lavandera que sepa cumplir 
con su obligaciÓD, y un criado de mano que esté a-
costumbrado á servir en cosa particular: han de 
traer recoraorulacióu de las casas donde han servi-
do, Se le da buen eneldo. Cerro 675, 
8000 4-17 
P A R A S E R E N O . 
portero ó caballericero, solicita colocación un pe 
ninsular de mediana edad. Tiene personaa que res-
pondan por él y darán razón en Cuba 18. 
2971 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de enada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que garantiaea su baeua conducta! 
I ^formarán Compogt ala 98. 
2970 4-H 
Antonio C a r r i l l o y T a ñ e z 
de once afios, natural de la provinaia da la Coru&a, 
desaparteló de su damicilio en Marzo último. Se 
suplican informes da su actual paradero eu Te-
niente Bey 86. £048 8-1» 
PERDIDA.—EL DOMINGO 13. A L A UNA de la tarde, se extravió una perrita perdiguera, 
blanca, coa manchas amarillas; entiende por liana. 
Se sratifirará »1 que la entregue en la zapatería de 
Vázquez, O'Reilly 52, donde tiene su medalla. 
2983 4-17 
M U E B L E S 
Juego» completos de «ala, con espejo, á $53. 
Id, de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
o692 I M y 
c t i r i t i s . 
HIERRO VIEJO Y METALES. 
Se compra hierro viejo y meta les 
de todas c lases y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dir igirse á 
B . D U R A N . 
Obrapfa 3 2 , esquina á Cuba-
Agente comprador, J . R. Pede-
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
Periódicos viejos. 
Se compran eu todas cantidades, pagándolo» 
toauos praoioi. Las 33. 
1700 «lt 86-24 tf» 
Se alquilan tres casas Neptuao 153, San Miguel 202 y Lealtad 27; la primera dos ventanas, co-
medor, cuatro bajos, dos alto», bafio, etc.: la se-
gunda, sala, comedor, cuat'o bajos, bafio, ete. y 
la tercera, sala, comedor, tres cuartos, acabada de 
pintar, todas con pisos de mármol y mosaicos. 
Precios 63, 45 y 34 pesos oro americano, las llares 
Prado 88, bajos. 2983 4-16 
Se alquilan 
tres habitaciones juntas y otras separadas £ matri-
monio sin hijos. Concordia 25|, 
2925 4-15 
S B A L Q U I L A 
la casa Pefialver 42, La llave en el n. 32. Informa-
rán callejón de Espada n. 2, esquina á Cuarteles. 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , se alquila 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 66; 
4 habitaciones, comedor y sala de mármol. Infor-
marán en el mismo, 2 Í45 8-15 
Habitaciones amuebladas.—En la fresca v ele-gante casa Virtudes n. 1, se alquilan de 2 cen-
tenes á 6. Hay bafio y se dan comidas á r<zóa de 3 
centenes por persona, siendo é>ta buena y bien coa-
dimentada, y se kiiven t i se quiere á la habitación 
Se habla ing'éi. Virtudes n. 1. 
2952 4.15 
V E D A D O 
se a'q'iila la magnifica casa de la calle 5? núm. 67, 
oí mpuesta de patio, traspatio, omedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 2915 ISmylS 
A QUIEN INTERESE - De momento se alqui lan en el mejor punto y casa do la Habana, tres 
hermosas habitaciones altas, dan á la calle y sobre 
un hermoso salón y frente de la plaza del Vapor 
entre Aguila y Galiaao. Dragones 38, ao se admi-
tan nifios ni animales, de 12 á 4, r las demás horas 
en Paula 47. £948 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa respetable, eon asistencia ó 
sin ella: se cambian refereacias. -Teniente Rey nú 
rol02 4-15 
Concordia 7 3 
Se alquila esta casa redeutementa reparada, da 
azotea, con sala, comedor, cuatro cuartos, eociaa 
y cuarto de bafio. La llavt en la bodega. Impon 
drán Animas 93, altos. 
2928 4-15 
Gi ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa Iftoda de mármol, Coasalado 124 esquina á Ani -
mas, sa alquilan esplénifidas habitaciones y depar-
tamtos elegantemente smuelados, á fsmillas, ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
teucia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay bafio. duclu y teléfono í80. 
2910 4-13 
Monserrate 9 1 
En esta casa la más fresca v céntrica se alquilan 
habitaciones con muebles y sin ellos á personas 
que no tengan nifios ni animales. Hay ducha y en-
trada á todas horas. 2912 8-13 
E n el pueblo de A r r o y o N a r a n j o 
se alquilan las casa» números 65 y 67, eata.última es 
propia para una extensa familia. Las llaves en el 
n, 71, Informes Ancha del Norte 12 y Lamparilla 
n. 1. 2899 4-13 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombres solos ó matrimonios sia 
hijos; también un gabinete pira un médico ó abo 
gado. Induatria 110 A. 2903 4-18 
E n u n a c a s a decente, 
donde solo habita un matrimonio sin nifios, se al-
quilan dos magníficas habitaciones con bafio é ino 
doro; son muy frescas r ventiladas. San Rafael 39 
informará J. 2907 4 13 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Jovellar n. 7, San Lázaro, una casa 
propia para una numerosa familia. En la misma in 
formaría. 2816 8-10 
En al edificio de Belascoain 88 se arriendan jan-tes ó separados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
los bajo» que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C? En el escritorio que estos sefiores tienen en 
dicho edificio, informarán diariamente de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 <§á 
Egido n. 16, altos, 
Se alqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos, á hombres solos ó 
matrimonios -sin n i ñ o s , amuebla* 
das y con servic io interior de cria* 
do. E n t r a d * á todaa horas . Tel4fo* 
» e 1 ,839. 
Veda-lo.—Sa alquilan no a casa quhitii y 
varias easas obleas. La primera con todas las 
comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia. Todos á una cuadra de la linea. Informan calle 
18 esquina i 15 á todas horas. 
3808 g-9 
&n el Vedado 
Por afios ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Bafio» 2, con jardín, bafio, caballe-
riza» j demás comodidades, Teniente Rey 25. 
872» 28-6Mv 
B E A L Q U I L A 
en Jasbs del Monte n. 224 una hermosa esquina, 
>ropla para cmalquier clase de establecimiento: in-
ormarán en la misma. 
27C5 15-5 M 
S A N P E D B O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas babitacione. 
aoa vista al mar j muy propias para escritorioss 
Ea la misma íaforman á todas horas. 
C689 1 My 
SAFAS Y ESPEJUELOS. 
|Qué tal están esos ojost Así, aeí. Los afios y el 
trabajo ma ran rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V,, no haga esfuerzos 
para rer, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismiauirle la vista. Ea cambio le recomían do que 
pase V, por la casa de Barbolla donde encontrará 
el má» colo»al surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúa 
ditminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c693 1 My 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n, 98, entre San-
ta Clara y Luz, Informarán Aguiar 72, bajos, de l*3 
á 4. e 652 1 m 
Zulueta número 26, 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independiente 
{>or A n i m a s » P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero á todas h o r a s . 
0 672 1 My 
mtiüUcmisieií;! 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEffO se venda un í bien acreditada y turtida vidriara 
de tabacos: está ea buen punto y se da 'unce: • da-
rán raaóa Monte 31, La Francia Moderna de Frau-
ci»oo Lope». 3012 8-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3? 
Se rsade la casa calle de Pérez a. 9, Jesús del 
Monte, de manipostería y teja, d s cuadras de la 
esq da Toyo: coa aa troso de terreno á un costa-
do, poso y traspatio, reden construida, informará 
la daefia an la misma calle n. 13 á todas horas. 
273* 4-18 
YENTA DE UNA GRAN CASA 
La situada en la calle de Santiago n. 28, esquina 
á Jetús Peregrino, de mamp atería, alto y azotaa, 
13 por 40 raros. Se componen lo» bajos de tres ac-
cesorias, patio y traspatio, cuarto laradero, bt>ño, 
caballeriza y zaguán. En los altos tiene espaciosa 
solo, comedor, 4 cuartos grandes y 2 chicos y coci-
na. Buena escalera de mármol. Se da en proporción 
T an la misma informarán todos ios días y á todas 
horas. Sin intervención de corredor. 
3007 4-18 _ 
BUEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I P I A N -te.—Por no entenderlo se vende en 700 pesos 
lo bodega San Miguel n. 174, tuitida. Haca esquina 
y paga solo cuatro centenes de alquiler, Ea la mis-
ma informarán de 8 á 10 de la mafiana, 
30C5 4-18 
SE VENDE O CAMBIA UNA F L A M A N T E duquesa francesa eon sunchos da goma, con aa 
hermos} caballo dorado carato y ta limonera, jun-
tos ó separados. También se renda un harmoso ca-
ballo negro, de monta. Consulado 134. Telefono 380 
á todas horas. 3047 4 19 
m 
S E V E N D E N 
un Príncipe Alberto, un tQbury j an carro de cua-
tro ruedas, Belascoain a, 635. 
3024 4-19 
S E V S N D E 
un quitrín, un faetón familiar, do» faetonea Prínci-
pe Alberto y un cabriolet, tado muy boroto, Moata 
n, S68, esquina á Matadero, taller de conuajss. 
3032 g-H» 
¡SB V E N D E 
una jardinerita nueva propia para persona de gusto 
j uua pareja de caballo» maestres da t i ro . Se ren-
den solos ó en pareja. Establo El Prado, Cháves 
n. 1 á todas bo.-as. 29a9 8-17 
G A N G A 
Sa vende un carro de 4 ruedas propio paro cual-
quier giro ñor sar muy ligero. Se da muy barato. 
Ksn Miguel 173. En ¡a misma se venden otros ca-
rruajes. 2981 4-17 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vendo una preciosa y elegante jardinera que 
ba rodado pocas veces, propia para paseo ó para 
un méclice. So pueda usar con passante ó sin él. Ee 
de !o múa e;t gante que hay. En Galiato 95 infor-
marán. '¿967 JS-16 
OJO A L A GANGA—Por no poder atenderlo su éueiio se vende ua espacioso Milord francés 
de mr^dio uso con daa caballos del país de 7 cuar-
tas, inaestios de tiro y mo^ta y una limonera, todo 
junto ó separado. Se puede ver de 12 á 4 del día en 
la calle del Morro n . 5 preguntando por el encar-
g a d t K 2S41 4-15 
CARRUAJES NUEVOS CON SUNCHOS DE goma.—Se alquilan duquesas y milords coa 
sunchos de goma para pateos, bautizos, bodas, ca-
samientos, entierros y diligencias y también se ad-
miten abones por semanas ó mases: informarán 
Consulado 124, Telefono 280. 
2911 4-13 
SB VENDE MUY BARATO UN BREAK DE 4 ruedas y 4 asientos, propio para el campo, có-
modo, ligero y sólido: tiene freso para las bajada» 
y se halla en buen estado de conservación. Puede 
verse á todas Loras en S.tn Lázaro 306 A, tren de 
oorhaa. 2893 6-12 
S E V E J M D E 
un vis-a-vis y un tronco de arreos todo en perfec-
to estado; timbién uu buen caballo americaao. 
Zulueta 71, esq. á Dragones impondrán. 
o 738 10-11 
s: E Vi íNDE un faetón francés nuevo de cons-trucción mederua y de los más elegantes, con o-
sientot para cuatro personas: un magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 afios y una limonera 
nueva oulor i-veü.aua. Informarán Concordia 34. 
2S56 16-11 My 
No hay quiaa la veada da mejor cla j-j ni 3 U ba 
rata que 1% 
CASA DE BOEBOLLA. 
Pur eo'o 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de lache. 
Por 30 cts. ur a caja palvos de Oppouox. y todos 
los dem¿» productos de f.tbricaiitas acreditados á 
precio» excepclonalc-s. c G9J 1 My 
E L MEJOR P U R Í F I C A D O R 
DE L A SANGRE 
D E G - i L S T D U X s 
Más de 40 aíios de enracioues sor-
prendeutes. Empléese eu la 
Sífilis, Llsps, Herpes, etc, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 682 alt 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
SI tnico remedio conocido haata el ¿ia para la 
completa curación do U 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por loa exotío» 
de trabajo ó la edad, sisado tumbién de resultado» 
positivos para la esterilidad de la •urjer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildora» 
cuentan más d9 30 años de éxito y bon et asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
renta á tíoe pesos oro la caja en las principalas far-
macias de la Jbla y en la de Sarrá, Teniente Eóy 41, 
Habaaa, quieu las maada por correo á todas partes 
previo envío de eu importe. 
C 0̂ 6 alt 4 5 My 
Fropieurios Maestros de Obras 
Industriales. 
IKOSOBOS UE HlfinSO SSHALXADO: IOS ZníjOMl 
y los más baratos. TUBOS aa aiaaBO FUNDIDO p»-
ra cafio» de desagüe y otro» usos, con un surtida 
completo de piezas para toda clase de bifaroaoi»-
ne» y conexiones. Precios muy módico». Sn mt» 
por FBANCI8CO AMAT, Cali» de ODBA.H 60. HABIHi, 
o6.7 al 13-1 My 
GANOA.—Sa vende una máquina y una oaldti» con »a donky, de vapor de 20 á 25 caballos, J 
también varios aparatos de cajonería con tres sit-
rras de hilar y trazar y un carretón cubiert). Cam-
panario 1C5. 2969 8 16 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar parqa» 
el reloj que teníamos lo ao destruido el oomajás. 
—¡Hombre! ¿no sobe á como se renden loa relo-
jes? Están mucho más baratos qne el agua ds Ven-
to, ¿Se ríe V ? E l serrlcio de agua para un» ct!» 
durante un afio cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnífi-
co reloj de pared ron campana y una precióla cuja 
de nogal ó fresno,—¿Que no? Pues Véalos sn ot>» 
de Borbolla, Compostela 52, 64 y 56, 
« 692 1 My 
De venta: 
MERCADERES N, 31. 
o 63i alt 2a-i4 Ab 
| I W Ü H M E S 
) l p r a ¡os Anuncio» Franeet» m m 
I S m k M Y E N C E F A V R E i & i 
1S, eu» Cñ ta 6fang$-Batalíér»f PARIi -
U N A C A R P E T A 
quo puede ser útil ea onolquier casa de banco ó de 
otra clase de comercio^ se vende en Prado 76 Es de 
cedro coa dos gavetas. También se venden otros 
muchos mueble» casi uveros, 
SOSO 13-19 m 
ITOlVÍ) \ ^a TeDC'e una may acreditada y en in-
X l / l l l / i l . mejorab]( punto: su dasilo la vende 
por tener que hacerse cargo de un restaurant. Se 
darán cuantos informes pidan, garantizando al que 
la compre un negocia sesruro queriendo trabajar. 
Darán infirmes e todas horas en Obispo y Oficios, 
café. 2977 4-17 
8 B V E N D E 
na buen café ea ol barrio San Isidro ea calle ale-
gre. . . . acreditado y en muy buenas condi'iones: 
se da ba*ta ta barato por tener que machar su due-
fio á la Pdnínsula. Para informes dirigirse Aguila 
211 A. Í9ó0 8-16 
VOUHA ATI j i f i A n nl>abodega, con la marcbnu-
VCUUU CU ^ « " U te.ía dentro de la casa; otra 
en $2,500, con 45 de venta diaria lo mitad de la can-
tina; an café en mil; otro de $50 de venta en 3,5 0, 
éste no pago alquiler, Uua oarnicaríaeu $300. Oa-
sos quintas ca la Vivora, Luyanó, Arroyo Apolo, 
etc., coa aaa, 2, 3 y 4 caballerías. Casas de azo-
tea y.etquiaa, establecimiento», ea todos los be-
rrlos y en calzado», de dos, 3 4 y seis mil pesos. 
Dinero hasta para el camao. De 8 á 9 en la Plata, 
de 3 á 4 ea Mercaderes 20. Vioenze García. 
29 9 '4- 5 
Bmárez 4 5 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
ealentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemvspor la mitad de au valor, 
M u e b l e s de .todas clases , 
P r e n d a s d e oro y p la ta . 
R o p a s á precios m ó d i c o s 
O b j e t o s de f a n t a s í a y 
todo lo necesario p.ara alhajar una casa* 
Se da dinero coa módico interés y se 
compran muebles y planos. 
13-1 My 2H63 alt 
Se v e n d e n i 4 ¡ b ic ic le tas 





Sastterí.i L 0 3 
DE OCASION 
Por tener que atender á otres negocios se venda 
un acreditado establecimiento de sastrería y cami-
sería, con ó. sin existencias, eu uno de loa mejores 
puntos de esta capital. Informarán en O'Railly 81, 
2917 la-14 3d-15 
Piano Webber de Mesa 
Obrapía 23, alma-
8-17 
S i vende uno sólido y birato. 
céu de múñea, Ausalmo López, 
c 761 
Por marcharse los 
duefios se vendea 
cuatro en Saa Ra-
fael 1, z apa tu í aEL MODELO. 
c 738 4-16 
BICICLETAS 
BUfiN NEGOCIO.—SE VENDE UN HER-moso solar en la calzada de ia Infanta n. 110, 
entre Neptuao y San Miguel, el frente fabricada | 
de mamposierío: tiene I,( 85 varas planas. Se da á I 
buen precio. Informaciones J. Balac, San Lázaro i 
n. 305, y J, B, Louutau, Neptuno 205. 
2684 13-12 my 
S E V E N D E 
un piano Pleyel casi nuero, en módico precio. Vir-
tudes 114. 2967 4-16 
A LOS VEGUEROS. 
Se renden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
paro semilleros y siembras ae tabaco. Informal áa 
Aguila 68, bodega. 2891 H6-12 My 
SE VENDE el café y fonda La Kstrella de Belén Compouteia 141, por sar difícil á su duoílo &tan-
aerlo por tener otro estab'caimiento del mismo giro 
en Dragones n. 1, fonda La Aurora. It. formaran en 
esto última Joté Martínez Rodrigaez. 
2m «12 
F A R M A C I A 
Se vende una situada en muy buen punto y a-
creditada, por no poderla atender sn duefio. Salud 
51. informarán. 2v57 8-11 
es V E N D E 
un hermoso escaparate para modista ú otro gir» de 
cristales enterizos may barato. Manrique 82, fonda. 
S936 4-16 
X m a S A K T E S C A P A R A T E 
se vendí uno may barato que sirve lo mismo para 
stñsra qie pa"fa caballero. Tiene 2 metros de fren-
te por -uno de fondo. Esta heoh» con varias made-
ras del país, asegurando no haber otro igual en la 
Habana., Í.UUUT. <>oi- su aaxiairaoniáa «amo por ia 
cómodo. A todas horas ea O'Reiiiy 87, 29 piso. 
29LS 4-16 
S E V E N D E 
un piano de Oaveat), de excelentes vocee, por te-
ner que aaseutar^e su duefio. División n. 11, eutre 
Sitios y Maloja. 9>8 4-16 
l í i n n r>0ntonos En 88 6 precia 8e da AUUU 1/ClllCllCSi map^ffioa caga de a'to uno arnlUoa casa de a'to y de 
mampestería, situada en el parque del Tulipán, que 
gano 10 centenes. Informa Cattroverde, Virtudes 
núm. 2 A 2869 8-11 
nn jues-o de sala y oLroj utensilios en buen estado. 
So a qlila una buena casa en mignífieas condicio-
nes, propia para numero-a fimilla. Informarán 
Lu» 42, 29J4 4-15 
Buenos Negocios. 
Se readea dos cosos de esquina ocupadas por 
ettableclnientos ea e»ta capital; así como vua 
casa de catresuelos y alto en la calle del Prai o, 
caps» pora dos familias. Informan en Aguacate 
7", de diez á uoo de la tarde También se impo-
nen ratias cantidades con hidotéúa de fincas si-
tuadas en esta capital a. imerét del 6 al9 por 
ICO según cantidad y garantía. Se trata directa-
mente con los interesados, sin mediación de ter-
ceras personas como agentes. 
738 8-11 
F A R M A C I A . 
Se rende en módico precio la bien surtida, situa-
do en J. del Monte 280, 284 i 8-10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
enfermedad de sa duefio, Para informes San M i -
gnel y Soledad, carnicería. 8833 13-11 My 
SE VENDE 
el demolido cafetal "Lo Industria", en San José de 
las Lajas, con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De sn ajaste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez ea el Vedado, calle 12 n, 15. 
2688 13-4 M y 
M I M B R 
¡Qué duro está esto butaca! Pero hijo no ves que 
es de caobo. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se asaa taa incómodos: si t so es de ma-
siode recio para las blandas asentaderas pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sos á 1.75. 3, 21, 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 6, 6 } $7. 
Silloacitos á 2, 3 y $2.75. Sofaes á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pesos, Visita, pues, lo casa Compostela 62, 54 
y 56, c692 1 My 
una hermosa casa- quinto, sita ea el Carmelo, calle 
de la Linea n, 150: tiene todas la» couiodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
VENTA DE SOLARES. 
W. H, Reddlug vende en el Vedado y Carmelo 
oientoa de solares esoojldos por el de los qae ss 
compone la Haciendo Balzain incluyendo la quinta 
conocido por «Conde de Pozos Dulci^» con todas 
sus fabricas, entre ella* rarioa manzanas ettoras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr, Reddlug tenia so-
bre eetos terrenos desde el afio 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
Sraramen según escrituro de odjudlcaoión de 17 de ibril de 1900 ante ol Notario Sr, Joaquín LaneÍ£, 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
fiana. 2507 26 27 Ab 
MUEBLES BARATOS—Para personas de gus-to se vendan varios muebles jautos ó sspara-
dqa, un escaparate nogal de 3 cuerpos, camas, to-
cadores, cubiertos é infln dad de objetos que se dan 
casi regalados. En la misma se alqa'loa habitacio-
nes con toda aaietoncia, Virtudes u. 1. 
2953 4-15 
un billar can sus boUs y su pifia, tacos y taquera en 
muy buen eátad^. Moite S17, peletería. Cuatro Ca-
minos. 23C6 8-13 
B B V J S N D E N 
dos vidrieras propias ^ara tren de lavado. Campa-
nario 133. 'íéiiSl 8-10 
Se veade u a piano, u n b u r ó , 
ana láir^oara de eeia luces, az ü y blonca, y vario» 
objeti-s más. Mcnser.-ate n. 2, preguntar al portero, 
dq las 9 de la mañana en adelante. 
2787 8- 9 
O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos A $2 >, Nadie compre ba»-
oa es sin antes ver lo» que se venden eu 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 Mv 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J, FORTBZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandos 
francesas automáticas; constante surtido de odo 
cla^e de efoctns franceses uara Ing mismos, PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA Nota.-Se rebajan 
bolas do billar y se viatan billares. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran tolas de billar, 
2490 78-26 A b 
Se venden tre inta y cinco vacas 
y su» orlas en lo finco La Misericordia, calzada de 
Vento frente á lo caseto n. 20 del acueducto; son 
muy lecheras; se dan muy baratas, I i f <rmar6u eu 
Zulue o y Trocodero, establo de A, E. Viviao. 
3979 4 17 
Se a c a b a n de r e c i b i r de T e j a s 
malas chicos mar bonitas, prop as para hacerles de 
monto. Precios desde 12 a 17 centenes. Tenerife 92, 
Cuatro Caminos. S961 8-15 
X7N C A B A L L O 
Se rende aa hermoso caballo dorado baratoi 
moettro de coche, propio poro aa particular ó es 
tablo de carruajes. Puede verse en Consulado I2L 
esquina á Animas. Se do barato. 
2354 4-11 
UNA DE LAS MEJORES YEGUAS 
criollas que hay ea Cabs, color moro de cenchas, 7 
cuartas uos dedos de alzada, muy fina, se vende; 
nada de ganga y sí por sn valor. Monte 317, pelete-
ría. Cual o Caminos. ÍÍ903 8-13 
E N T E N E R I F E 9 2 , 
Castro Caminos, se reciben el dia 15 escogidos ca-
ballos téjanos de moLta y ecche; además mulos 
chicos. 29(0 1a-12 7d-13 
Se venden caballos criollos 




S E V E N D E N 
cien juntas de baeyes maestros y que ss hallan 
trébajaado en 1« &«U«iiá&d. ú fo»m» M . jPeraanctez 
f« »l ssfá Sai-Ss a, m9 S-XQ 
CALZADA DEL MONTE N, 180, 
Acaba da recibir un extraordinario surtido de to-
da clase do sillas. atlloDes, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, cauiaa de hierro de carroza y 
Uuza; camitaa de diño de baranda, máquinas de 
coaer de Singar, Doraéatioa, Eavonta y Pranoe; 
y so halla expaesto ea dos inmensos solones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
fios. de sofinra á 8$, da caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Usi-ra Aaa fiaos y R. Rageate á $4-¿.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N, 180 
1717 78-25 Mzo 
A V I S O 
A las familias que dejaron de tomar la leche da 
esta casa por no babor cantidad suficiente, aviso 
que ya puedo sumiaiatrar la que deaeen y á las f i -
milias que no conozcan la casa y Heseen tomar le-
che pura, pueden pre^nnUr á los Dres, JACOB-
SEN, D E L F I N y ARRUFAT, cuyas familias con-
sumen la lerbe de esta casa. Estrella 77. 
2982 8 17 
C A J L D 
de 200, 1Í0 y de 125 caballos da faer/a en baea es-
tado con sui ladrillos. Defecadoras de 750 galones, 
tanques, carrilera y otros elementos de ma .abaría 
de us3. Se venden en propoicióa. ¡la arrieud^n s 
csballeiíss de buena ti-ma v bleu sitaadis, Agatsr 
n. 75, entre Obispo y Obrapía, librería. 
3011 8-'8 
Haceiulados y Agrlculíores. 
Gran surtido de ARADOS para ol cultivo da in 
CANA y otro» cultivos menores. Precio» módioos. 
En venta por Francisco A mal. calle de Cuba w. SO, 
Habana. o 679 &lt IS-l 
DEFRESN1 
D I G E S T i r o 
EL MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la caro», sino tam-
bién la grtaa, ej pan y los íeculentoi. 
La PANCREATINA DEFRE3NB 
previene lat afeccione» del estómago 
y facilita siempre la dig»»tíoa, 
P O L V O — E L I X I R 
En toda» las buena» rarmacla». 
UMERIA DIAFANA 
M a z u y e r y C l a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA KU PAÑUELO : 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKI ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Ss küa en LA HABANA:!. C H A R A V A Y y C»», 131, Obispo, 
Y EN -TOOAS L A S B U E N A S C A S A S 
3 3 E G S - n e s ^ T i O 
de 
á la F * A S * A I N A ( P e p s i n a vegetal ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOSVIAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O M E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMES HASTA PAHA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venía por mayor en P a r i s : E . T R O U E T T E , 4S, rice des Immeubles-Industriels. 
Biijir el Sello de la Union de los Faiiricantes sobre el frasco par» eritar lu folsificacíims». 
rDoaposíitoia oz i t o c t a a l a s x^ r inc i i oa - l ea I F a r - i n a c i a s . 
KAVA S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A f t i T A B . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las ENFEPil^iZOAD&S SECRBTft f t ia l e s como: 
X J R . l E S T ' J E ^ S T ' i : ^ C I S T I T I S 
VENTA POR MATOB.: f A í í T S , e 3 , P l aca da l a Madeleina. 
itoosixaaio en J^a H a b a n a : 3 0 a ¿ SARRA. 
• i . 
A los fga2 
N¡ñQS 
A l o s convalescioat 
con el 
uso del 
CARNE y FOSFATOS. 
assza &ma essai k&s» 
A l o s 
AHCIáKOt 
s y k las personas debilitadas 
á la Peptona 
Fosfatada 
Tosiico Reconstituente y ífuír-itivo 
Empleado en todos los Hostiitales. — Medal las de Oro 
J P A H I ® , C O L I Í I N y CJ", -29, l i n o de Maubeusre. y todas farmacias 
BB wsssa ¡a7*n asas rraía E>R3a spara ipro* sstJa ewsa sosa tos» S»ÍS «BM WB 
u 
KOLASASTIER 
A . N T 1 N E U R A . S T E N I C O , Tónico del Sistema Wsrvioao, 
K E G X J L A D O F i del C O R A Z Ó N 
Estimula las fuerzas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos] 
e impide el ahot-'o. 
Es muy útil á los anémicos , convalecientes, trabajadores fatigados,! 
andarines, ciclistas y á todas las personas que tienen n&cesidad de aumentan 
sus fuerzas. — JOosis ; a cucharaditas de las del café diavias. 
Casa A S T X B R , 72, Avenue Kléber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS y DROc-insRfAS. I 
11 
-I 
Heiadog snperlores á 15 cents. 
E l vaso de leche de l", 10 id. 
Hay gíirtide constante de las me-
jores frutas, bueaos dulces, kachs, 
refrescos, &c. 
o U O . 1 
613 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
Í9, rué des Saints-Péres, Paris, y Farmacias. 
I 
-NUTRITfíOÍ I C O N QUINA: 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
M E C Q U E 
Importante receta para BI_ANGIUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PRECIO EN PARÍS : 
6 FBAWCOS.— 1, Que Jean-Jacques Rousseau, Paris, D U S S E R 
